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Madrid 1. 
LAS FALSIFICACIONES 
Son varias las provincias en las que 
..vntinúaii efectuándose reconocimien-
los y detenciones de monederos fol-
ios. 
A S A M B L E A D E MAESTROS 
ge ha celebrado en esta corte una 
a.namblea general de maestros, en la 
cxtal se tomaron acuerdos muy impor-
tantes. 
A S U D E S T I N O 
Ha salido de San Sebastián para 




Mal se despide la Intervención j ayer 
los frandes de Instrucción Pública, 
qne levantaron un formidable clamor 
' de protesta; ahora las importantes sus-
tracciones realizadas por un empleado 
de Correos, las cuales, según cálculos, 
ascienden á más de cincuenta mi l pesos 
en moneda americana. 
E l caso es grave y merece que sobre 
él mediten seriamente los que tienen á 
su cargo la vigilancia é inspección de 
todos los servicios del Estado. No 
Imitará quien diga que el caso es grave, 
sí. pero no nuevo; que ya en la prime-
ra Intervención se registraron en ese 
mismo Departamento de Correos irre-
gularidades parecidas. Es verdad, el 
caso no es nuevo, pero las repeticiones 
en esta materia no deben ser causa de 
absolución ni de disculpa; al contra-
rio. 
A simple vista esto no parece nada, 
apenas si ofrece novedad; pero en el 
fondo, bien observadas y meditadas las 
cosas, no se puede menos de reconocer 
que hay motivos suficientes para la 
preocupación y el recelo. Atravesamos 
un período que es de prueba para es-
te país, cuyos actos más insignifican-
tes son objeto de la más rigurosa cen-
sura y sirven para que determinados 
elementos, enemigos solapados de la na-
cionalidad cubana, deduzcan de ellos 
consecuencias por lo general desfavo-
rables á las aptitudes y condiciones de 
gobierno de los cubanos. 
Las circunstancias presentes exigen, 
pues, del pueblo de Cuba un grado de 
honradez pública mayor que el que se 
observa en naciones de antiguo cons-
tituidas, con independencia propia y 
facultades de genuina soberanía; y 
siendo esto así, conviniéndonos á todos 
vivir de acuerdo con las exigencias de 
la realidad, es indispensable que se re-
doble la vigilancia en todos los De-
partamentos del Estado -y que se pro-
cure llevar hombres de rectitud proba-
da á puestos que son de confianza y 
representación, pues de no hacerlo así 
y de no castigar ejemplarmente á los 
empleados venales, nos expondremos á 
que crezca el desbarajuste en aquellos 
servicios públicos de importancia noto-
y á que los enemigos encubiertos de 
le República Cubana prosigan laboran-
do subrepticiamente en contra de nues-
tras instituciones de pueblo libre. 
Cuando la primera intervención, las 
autoridades americanas procedieron 
rectamente castigando con ejemplari-
dad á los defraudadores del Estado, sin 
fijarse en la posición elevada de los 
culpables. ¿ Será mucho pedir que en 
estos nuevos fraudes de Correos se 
proceda de igual manera? 
B a l b i n o B a l b í m 
Esta mañana, á primera hora, desem-
barcó del vapor Alfonso X I I I nuestro 
querido compañero don Balbino Bal-
bín, Secretario Contador de la Empre-
sa DIARIO DB L A MARINA. Hemos 
tenido suma satisfacción en abrazarlo 
y darle todos nuestra afectuosa bien-
venida, que reiteramos en estas líneas. 
E l señor Balbín, como saben nues-
tros lectores, hizo el viaje á España 
acompañando á su distinguida esposa 
María Teresa García Rivero, que se ha-
llaba delicada de salud, y se ha que-
dado en casa de sus padres para aca-
bar de restablecerse, pues felizmente se 
halla ya muy mejorada. 
Nos alegramos infinito. 
Desde Washington 
26 de Agosto 
Conuo el "Post ," de Nueva York, 
no es imperialista, y como repite, hoy, 
una vez más, que nadie desea tanto 
como él ver á Cuba independiente y 
"self-governing," hay que reconocer-
le autoridad cuandio opina que se va 
demasiado ráp idamente á la evacua-
ción. Declara que se está cometiendo 
el mismo error en que se incurrió en 
1902; declaración que suscribo, por-
que, en más de una ocasión, he mani-
festado -cual fué ese error. Consistió 
en dejar para la úl t ima hora la orga-
nización política y en improvisar to-
do un régimen, sin que lo precediera 
un período de educación verdadera y 
sin que viniese como final de una evo-
lucióm 
Abora, como en 1902, se ha hecho 
politiquilla y no políitica. Entonces, 
se necesitaba el éxito cubano para 
paliar Los efectos de la mala situación 
fil ipina. Ahora, como insunúa el 
"Bos t , " se quiere que, la reiustala-
ción de la Repúbl ica de Cuba, figure, 
como el regreso de la Armada enviada 
al Pacífico, en el " r e c o r d " del Pre-
sidente Roosevelt. 
E l "Pos t " se ftega á participar de 
los optimismos del Presidente, de Mr . 
Taft y del Gobernador Magoon acer-
ca de esa isla ¡ y afirma, fundándose 
en informes de americanos residentes 
en ella, y que no son anexionistas, que 
no está en condiciones de ser entrega-
da á un gobierno indígena. Segúu 
es»os americanos, la obra de recons-
t ru i r ese gobierno, de poner en ac-
ción las nuevas leyes elaboradas por 
el coronel Crwvder y sus colegas y de 
habituar á su espír i tu y su letra á los 
cubanos, no se puede realizar en dos 
años, n i aún en cinco 
Lo. mismo pienso. Apenas comen-
zada la ocupación actual, pedí que se 
acometiese la reforma de todo lo re-
formable, para i r ganando tiempo y 
dar tela que cortar á esos tristes par-
tidos, entregados a l personalismo; y 
hace más de un año indiqué la conv .•-
niencia de elegir pronto Congreso, 
pero no Presidente, para que las mn-
ciones de est(r fuesen ejercidas por el 
Gobernador Provisional. Con ello, se 
conseguirían dos fines: primero, que 
la ocupación no fuese, como es, un ab-
solutismo burocrá t ico ; y segundo, 
educar y disciplinar, en lo podítico, á 
la gente de arriba, que es la que más 
Lo necesita; pues durante la Presiden-
cia del señor Estrada Palma la "é l i -
t e " moderada, como dicen los fren-
ceses, fué la que desgobernó y la 
" é l i t e " ' l i b e r a l fué la que dirigió la 
"convu l s ión . " La gente de abajo, abí 
y en todas partes, va, como el loro del 
portugués, á donde la llevan. 
E l Gobernador-Presidente america-
no podr ía ser neutral y crearía hábi-
tos de tolerancia y de cooperación en-
tre los partidos. Por lo que lendría 
de Presidente, no ejercería más pode-
res que los constitucionales y así Cu-
ba aprender ía á gobernarse; y por 
lo que tendr í a de Gobernador y de 
representante de los Estados Unidos, 
sería una garan t ía poderosa de orden. 
A l cabo de algunos años se pasaría, 
sin alarma, á una Presidencia indí-
gena. 
Aunque no se ha hecho esto, y, ade-
más, se ha dejado de hacer otras co-
cas, la perspectiva no es de las peores. 
Es posible que los partidos tengan 
más juicio que durante la Presidencia 
del señor Estrada Palma; pero, por 
si no lo tienen, hay algo que conside-
ro, no ya posible, sino seguro; y es que 
j el segundo gobierno cubano estará 
bastante más "controlado" que lo es-
tuvo el primero y que habrá siempre 
tropas listas, ya en la isla, ya en el 
Sur de los Estados Unidos, para su-
primir "cosvulsiones." 
X . Y . Z. 
F e l i c i t a c i ó n 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro estimado amigo el señor Ar tu-
ro García Vega. Secretario de la Aso-
ciación internacional de Dependientes. 
Algunos miembros de dicha asociación 
pasarán esta noche á la morada del se-
ñor Vega con objeto de entregarle un 
valioso regalo. 
Felicitamos al señor García Vega y 
le deseamos todo género de prosperida-
des. 
El Sr . López Pérez 
Esta mañana en el Alfonso X I I I ha 
regresado á este puerto nuestro distin-
guido amigo el señor don José Ló-
pez Pérez, digno Presidente del Centro 
Gallego, después del viaje que hizo pa-
ra acompañar á Galicia los restos de 
nuestro inolvidable compañero de re-
dacción Manuel Curros Enríquez (q. e. 
P- d.) 
A recibir al señor López Pérez acu-
dieron numerosos amigos y con ellos 
la Directiva del Centro Gallego, 
Reciba el estimado amigo nuestra 
bienvenida á su regreso á esta capital 
donde se le quiere y admira. 
La base de la vida 
Se sabe demasiado que el estómago 
es la base de la salud. 
Debe usted procurar que funcione 
bien íoma:i.i:. A¿ua Oc^reircá. 
LA INMUNIDAD POLITICA 
Desde que Dios les ha otorgado la in-
teligencia y el libre albedrío, es decir, 
la facultad de elegir entre el mal y el 
bien, todos los seres humanos han veni-
do á ser responsables de sus acciones y 
así las malas que realizan redundan en 
su daño y las buenas en su provecho y 
gloria. 
Tiene, sin embargo, esta ley provi-
dencial una singular excepción. Exis-
ten ciertos racionales á quienes pocas 
veces alcanza dicha ley en lo que se re-
fiere al castigo de sus errores ó deli-
tos, y estos entes son conocidos entre los 
hombres con el nombre de políticos. 
11 Es político!!, ¡ hombre feliz, hom-
bre bienaventurado! A l verle gozar 
de aquel divino privilegio hay quien 
no le tiene por hombre sujeto á las 
miserias terrenas sinó por ángel ó de-
monio encargado de ejecutar los cas-
tigos que los hombres han merecido 
por sus culpas. 
No todos los países son igualmente 
fértiles en producir políticos-inmunes. 
En las naciones mejor cultivadas cre-
ce esta planta con pocas garantías de 
existencia y la cosa se explica fácil-
mente por la gran semejanza que tiene 
con la yedra y la cizaña. En cambio 
una de las tierras que más se distin-
guen por BU fecundidad en el género 
es mi amada tierra de España. No es 
necesario penetrar muy hondamente 
en su pasada historia para encontrar 
cien ejemplares del político-inmune. 
Todavía se descubren por aquí y por 
allá las ensangrentadas huellas de 
nuestros últimos desastres. ¿ Qué quié-
nes fueron los causantes de tan terri-
bles sucesos? Lo fueron principalmen-
te aquellos grandes políticos españoles 
que llenaban el mundo con su fama 
¿ Y el castigo ? ¡ Bah!, ya he consig-
nado que el político goza en mi patria 
del privilegio de inmunidad. 
¿ Que no ? Pues oiga usted. 
Terminado el drama sombrío de 
nuestras guerras coloniales y cuando 
todos los espectadores aguardaban el 
acto obligado, el acto de expiación, ocu-
rrió en el escenario una transforma-
ción inaud i ta . . . A la derecha del ta-
blado apareció un soberbio túmulo, el 
túmulo solamente debido á los que en 
vida fueron triunfadores, hecho de 
mármoles y bronces, con esta inscrip-
ción en letras de oro: Cánovas. A la 
izquierda otro monumento, otro pro-
digio del arte, con este letrero no me-
nos refulgente: Sagasta. . . y al foro, 
ertruidos sobre altos pedestales, los 
hombres todos que empujaron á Espa-
ña hasta el borde del abismo, saturados 
de incienso y bañados por la luz de la 
gloria . . .En f in , ¡una apoteobis! ¿Aún 
duda usted de que el político es un 
ente milagroso, un ente semi-divino? 
Pues cambiemos de escenario y pon-
gamos los ojos en el que nos ofrecen es-
tas infelices naciones de la América la-
tina en las cuales se ha cumplido fiel-
mente la ley de la herencia, en virtud, 
de la cual los hijos han de heredar los 
buenos ó los malos humores de sus pa-
dres. 
Trasplantado el político-ihmune á 
la tierra americana ha prosperado y 
crecido en ella con mucha más lozanía 
que en el viejo solar ibérico, lo cual na-
da tiene de insólito por ser esta una 
tierra virgen y nueva. La Isla de Cu-
ba hasta en eso es más feraz que otras 
islas y otros continentes. Aquí el po-
lítico-inmune forma multitud inconta-
ble. . . . i Dios mío, muy grandes deben 
de haber sido nuestros pecados! E l po-
lítico inmune que se cosecha por acá 
puede osarlo todo y aventurarlo todo, 
hasta la misma libertad de su patria, 
bien seguro de que la protección so-
brenatural de que goza ha de sacar á 
, salvo su persona en todo contratiempo 
j y en todo cataclismo. 
| Pero no faltará quien me diga: — E l 
j crimen de lesa patria merecerá siem-
! pre la execración de la historia. ¡Ah 
j inocente! i Qué le importan á ciertos 
I políticos los juicios de la historia? 
• —' ' Tras de mí el di luvio, ' ' os gr i ta rán 
y con razón. Aparte de esto, con todas 
: las maldiciones imaginables ¿qué se 
I adelantar ía? 
Los anatemas amontonados por la 
, tradición sobre la tumba de don Rodri-
go no salvaron á la nación española de 
los tremendos infortunios que sufrió 
por la invasión agarena. E l quid hu-
biera estado en arrancarle á don Ro-
drigo el poder ó la vida antes de que 
hubiera cometido su fatal delito. 
Pero, en f in . el último rey de los go-
dos aun en vida vió perdida su coro-
n a . . . i Aquí el político no pierde nun-
ca nada! Por sus errores suelen per-
dísr el abajado sus clientes, el médico 
sos enfermos, el comerciante su «rédi-
to y el navegante su nave y con ella la 
vida. E l político es el único que casi 
nunca sufre menoscabo por sus erro-
res. E s m á s : yo creo que en sus fal-
tas mismas es donde radica el miste-
rio de su brillante existencia. En esto 
se parece algo al santón marroquí. 
Aquellas cualidades que el santón os-
tenta y en la que nosotros encontramos 
el sello de la locura ó de la imbecilidad 
son precisamente las que más el kabile-
ño reverencia. Nuestros políticos 
' también tienen sus magias con las 
j que seducen á Iqs inocentes muchedum-
bres. . . 
Declarados, en f in , campos edénicos 
los campos de la política cubana, en 
los que no existe n i castigo para los 
errores ni freno para las ambiciones 
! del aventurero político, no es de extra-
! ñar que acudan á ellos en inmenso tro-
j peí todos los que en otras empresas ó 
en otros caminos hallarían su descré-
dito y su ruina. 
La política tiene una vir tud seme-
jante á las aguas de la Estigia. Quien 
se baña en ella obtiene la inmunidad 
contra todas las miserias de la vida y 
se hace feliz é inmortal. 
M . A L V A R E Z MARRON. 
RETO SORPRENDENTE 
20,000 pesetas contra 5,000 á, que no existe 
¡ bebida de esta Indole que haya hecho más 
¡ prontas y completas curaciones, del e s t ó m a -
1 go y dolores mensuales de las damas, que 
| el aguardiente de uva R I V E R A . 
F E R N A N D E Z Y CASADO. Sol 15 y medio 
Importadores, Habana. 
EL VOTO DE LOS ESPAÑOLES 
Con motivo de la postulación hecha 
por el Partido Conservador á favor 
del ilustre general Mario G. Menocal y 
del prestigioso hombre público señor 
Rafael Montoro, para Presidente y V i -
cepresidente respectivamente de la Re-
pública Cubana, pronta á restaurarse 
después del eclipse de sus institucio-
' nes, por una buena parte de la prensa 
; periódica de la Isla, de filiación hostil 
| á las tendencias y propósitos del Par-
i tido Conservador, se viene predicando 
¡ y sosteniendo la singularísima teoría 
j de que los españoles residentes en esta 
i tierra, en la que poseen riqueza, repre-
sentan trabajo y han creado fami-
lia, deben permanecer completamente 
retraídos de la contienda política y 
alejados en absoluto del seno de los 
Partidos, que en la actualidad se dis-
putan la posesión del poder. 
E l que estas líneas escribe luchó en 
los campos de la guerra por la consecu-
ción de ta independencia y la libertad 
de Cuba. * Aquella contienda arma-
da tenía su programa, que fué redac-
tado por el gran José Martí y acepta-
do por todos los revolucionarios. Pos-
teriormente, y así que terminó la gue-
rra, los jefes más caracterizados del 
Ejército Libertador, y entre ellos el 
nrimero el Generalísimo Máximo Gó-
mez, se encargaron de ratificar y ro-
bustecer con sus palabras y con sus ac-
tos aquel programa, sintetizado, de 
manera admirable en la gran frase 
del maestro: " L a República cordial 
con todos y para todos." 
En este concepto, siendo para todos 
la República, ella necesita para su sos-
tenimiento y para su consolidación de-
I f initiva, del concurso de todos y cada 
' uno de los que vivimos y trabajamos 
y sentimos y pensamos en esta tierra 
tan querida y tan idolatrada por nues-
tros corazones. 
El^ español que ha formado en Cuba 
hogar y que ha echado en este suelo 
raíces, que se ha hecho ciudadano cu-
bano y que ha unido su porvenir al 
de esta tierra, se encuentra en el deber, 
ineludible, por cierto, de prestar su 
cooperación y poner sus actividades al 
servicio de la causa del orden y la paa 
pública, porque si falta á este deber, 
si se cruza de brazos y deja hacer, en-
tonces no tendrá nunca derecho á que-
jarse si en la hora fatal del naufragio 
de nuestras instituciones viera con 
ellas juntamente sucumbir sus inte-
reses y los frutos de toda una vida con-
sagrada al trabajo y á la economía. 
No hay peligro en absoluto en que 
los que se han naturalizado como ciu-
dadanos cubanos, así como los que por 
afecciones de familia y por los víncu-
los de los intereses conviven con no-i 
sotros, tomen parte activa en la cosa 
pública, militando en las filas de los 
partidos, porque la pública Adminis-
tración y el Gobierno son cosas que da 
i manera directa y trascendentalísima 
| interesan, no á un grupo n i á una clase 
: determinada de la sociedad, sino á to-
dos los que constituyen la totalidad 
de ese propio organismo social. 
Los Estados Unidos, modelo hacia 
al cual volvemos la vista constante-
| mente, í á qué deben principalmente 
: el grandioso desenvolvimiento y abru-
madora pujanza de sus fuerzas econó-
mico-políticas ? Pues los debe, en gran 
parte, al hecho de que en aquel país, 
/os extranjeros, al desembarcar en el 
i y establecer allí el círculo de sus afec-
' ciones, intervienen y se preocupan en 
los asuntos públicos que interesan' á 
toda la colectividad. ' Por eso, al jurar 
la fé americana, al hacerse ciudadanos 
americanos, cosa que es para ellos mo-
tivo de orgullo y satisfacción, dejan de 
ser alemanes, italianos, austríacos, ru-
sos para convertirse, sencillamente, en 
ciudadanos de la gran Unión America-
na. En aquel país, todos se sienten 
solidarios del progreso político y todos 
tienen gran interés en que la cosa pú-
blica sea llevada por la buena senda 
T R A S C E N D E N T A L I S I M O 
Terminadas por completo las reformas de ampliación que se estaban llevando á efecto en 1» 
gran oasa importadora de tejidos y fantasías. 
u f a o s o m 
le es grato participarlo así á todo el público en general, y muy especialmente á sus asiduas favorecedoras 
Desde ahora cuenta L A F I L O S O F I A con un departamento para ventas al per mayor, dedicado 
á las familias. 
Para que la economía resulte cómoda, á la vez que práctica, se entenderá cerno venta al per ma-
yor desde el cuarto de docena de pañuelos, medias, toballas, etc.. etc., ó la media pieza de olán, crea, 
cutré, cotanza, madapolám, etc. etc., y así por este estilo todos les artículos. 
üNTo lo olvido iJLsrtecis 
Comprando en el nuevo departamento de L A F I L O S O F I A , obtendrá precios reducidos á la más 
mínima expresión, y además el D I E Z POR C I E N T O de descuento del gasto que haga. Item más otro 
CINCO POR CIENTO por el regalo que le ha harán de los sellos especiales de lía casa 
L a realización más grande.y notable de TODOS los artículos de verano. 
¡ ¡ C ^ U L e p r o o i o s ü 
Jamás se ha visto cosa igual. E s preciso, es necesario, es urgente, es indispensable visitar 
Así lo exije el esplendor, así lo requieren las actuales circunstancias. 
Neptuno 73 y 75 y San Nicolás 72 y 74. 
j A l a F i l o s o f í a ! ! ¡ A l a F i l o s o f í a ! ! 
C 3 0 5 0 tl-1 
a m p a r a s 
PARA 6AS Y ELECTRICIDAD. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . 
S a n R a f a e l 22. 
B O R N S T E E N 
O B B r t P I f t 4 2 
BOMBAS Y M O T O R E S E L E C T R I C A S 
Materiales e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y fuorz i . 
2683 ait IÁÍ A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l JO u r l a j á 
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d^l orden, la paz, la localidad y el en-
grandecimiento. Siendo esto así, i qué 
peligro puede haber en Cuba, qué pue-
de existir en nuestro país para soste-
ner la tesis de que los españoles no de-
ben de hacer política? Si los españo-
les son en Cuba elemontos de orden, 
de paz y de riqueza, como indiscuti-
blemente lo son, i por qué no han de 
llevar á la vida pública esas buenas 
cualidades y no han de aportar al acer-
bo común aquellas grandes energías? 
Recientemente, en la visita á nuestro 
puerto de unos marinos españoles, se 
ha dado la más gallarda muestra de 
que los odias—que nunca existieron 
contra los españole» personalmente— 
han desaparecido de una vez y para 
siempre del pecho del generoso pueblo 
cubano, no habiendo fuerza capaz de 
resucitar, para dicha nuestra, lo que 
ha desaparecido de un modo definiti-
vo. De manera, que ese argumento no 
puede, de una manera formal, em-
plearse en los actuales momentos, que 
deben ser de amor y de concordia, para 
disuadir á ese elemento de orden y de 
paz á tomar activa participación en 
la vida pública del país cubano. 
En esa vir tud, y por ser cosa que 
interesa á todos, yo, señor Director, el 
más obscuro de los soldados del Ejér-
cito Libertador, pero sintiendo honda-
mente el amor á la patria, me atrevo 
á exhortar á las clases todas de esta 
sociedad, á f in de que no permanez-
can retraídas, llevando á la vida po-
lítica del país sus energías é indispen-
sables esfuerzos. 
A. M . CALZADA. 
Capitán del Ejército Libertador. 
,, — « « « M ! ^ ' 1 —— 
Eugenio Cantero 
A bordo del vapor Alfonso X I I I , ha 
regresado á la Habana nuestro estima-
do amigo don Eugenio Cantero y He-
rrera, que durante dos años, aproxi-
madamente, desempeñó el puesto de 
Encargado de Negocios de Cuba en 
Madrid. 
Reciba nuestra afectuosa bienveni-
da. 
L O N G I N E S 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
C Ü E E V O Y S O B R I N O S 
MURAL»LA 3 7 X . a l t o s . 
POR E S O S MUNDOS 
Los duros acuñados 
Desde 1870 á 1899, en que fué sus-
pendida la acuñación de duros, la Ca-
sa de Moneda de Madrid ha entregado 
á la circulación 1.052 millones de pe-
setas en piezas de á cinco. 
En 1880 y 1895 no se acuñaron du-
ros. 
En los años restantes se acuñaron en 


























































Segúai el traJbajo de ÍLa Casa de la Mo-
neda, no se han fabricado duros ilegí-
timos de años anteriores á 1876, n i 
'íattnpooo de 1882, que eu los legí t imos 
sólo representan 8.30 millones; de 
1886, en qu» solo dió la Fábrica 9.75; 
de 1887, en que acuñó 59.01; de 1896 
y de 1897, en que solo se emitieron 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas j eemillas de todas clases. 
í ettes, coronas, ramos, cruces, etc., ato. 





21.35 y 33.66 millones de pesetas, res-
pectivamente. 
La tuberculosis en los Estados Uni-
dos. 
La pérdida anual de la ciudad de 
Nueva York á causa de la tuberculo-
sis es de $23.000,000. La de los Esta-
dos Unidos, $350,000,000. Casi la tota-
lidad sería evitada con medidas pre-
ventivas. E l gasto anual del Estado de 
Nueva York para el mantenimiento de 
asilos de pobres, de ciegas, de epilépti-
cos, de locos, de tuberculosas, es de 
$11.500,000. Nada sería en consecuen-
cia tan provechoso para el Estado, co-
mo evitar esa pérdida por medio de 
una acción completa y persistente, que 
reduzca las causas de enfermedades, 
de accidentes, de crímenes y de mise-
ria. 
B i e n v e n i d a 
En el vapor correo Alfonso X I I I , 
que ha entrado h o y e n puerto, llega-
ron nuestras distinguidos amigos don 
José y don Armando Giralt, notables 
amateur del arte de Cordeléis, y él p r i -
mero de ellos campeón de España en 
la actualidad. 
En el mfismo buque llegaron tam-
bién los señores José Castillo y don 
Claudio Abascal, acompañado este úl-
timo de su distinguida familia, y de-
más está el decir que á unos y á otros 
les enviamos nuestra más cordial bien-
venida. 
I M P R E S I O N E S 
Tanto y tan deprisa se ha escrito 
&obre el llamado género chico, que los 
autores, después de veinte años de 
produccióoi continua, n'o eahen qué ha-
cer paira que el respetisible no lance al 
foso en un momento muchas horas de 
trabajo. 
Lo difícil de una obra es el asunto; 
pero aún teniéndolo, es tan fácil in -
currir en repeticiones, bordear loe 
campos de 'l-a semejanza ó exponerse 
á las censuras de incoaascientes pla-
gios, que (hasta los maestros de la plu-
ma tieníen que hacer esfuerzos inau-
ditos para sostener el paibellón y no 
dar por agotado el génciro. 
En momentos difíciles, en tiempos 
en que el teatro por horas dedinaiba 
y parecía Mamado á desaparecer, el 
mismo público resolvió el problema é 
indicó á ios autores los nuevos derro-
teros. Platos fuertes servidos en bue-
na vajilla, notas de intenso color, mú-
sica ligera y retozona y couplets fal-
tos de sentido, pero ricos en pipante 
sazón. Esto pedía el público y esto se 
le dió. 
Así empezaron á quedar olvidadas 
aquellas zarzuelas tan bonitas como 
bien hechas y solo de vez en cuando 
salía un "Padrino del Nena," una 
' ' M o r e t e s , ' ' un " Santo de la I s idra ' ' 
á reverdecer las glorias del genero 
chico. 
Pero las nuevas tendencias lo inva-
dían todo, el público no gustaba ya 
de aquello y relegándolo al olvido, 
vino á ocupar totaimente la escena el 
género actual que, abarcando cuantos 
puntos pueda exigir la. más refinada 
sicalipsis, constituye el mejor recreo 
de una época en que la nxnÑd ha sido 
retinada de la circulación y si alguna 
queda usa 'gafas ahumiadias. 
Obras hay que es tán muy bien he-
chas, que tienen gracia suficiente á 
provocar el aplanso, que cuentan es-
cenas cómicas llamadas, a l parecer, 
á detemMn«ar el éxito. Pues sin embar-
go, la obra pasa en silencio y el pú-
blico la soporta, con resignación cuan-
do no hace vivas miuestras de des-
agrado. 
Se representa, en oamíbio, una de 
esas revistas que empiezjan por care-
cer de argumento, en las que entran y 
salen- los personajes sin que el diálo-
go reclame su presencia n i haya nada 
que la justifique, revistas exentas de 
toda gracia, que si tienen a lgún chis-
te parece más bien un tosco brochazo 
que pincelada cuidadosamente estu-
diada, y, sin embargo, la obra es fre-
nét icamente apdaudida, los números 
de música se repiten tres, cuatro y 
(hasta seis veces, el público no se sacia 
La Mejor Loción Colonia 
PARA EL BAÑO Y ASEO PERSONAL 
Muy recomendable para las barberías. 
E d . P l a n t ó . " L A O O N S T A M O I A " 
Manrique 96 - - T e l é f o n o 1(545 H A B A N A . 
Pídanse los polvos de arroz "La Constancia,' 
c 3053 alb «8-1 £b 
' L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L 1 I * 
Habiendo adquirido esta casa las existencias de 
dos importantes casas de Optica de los Estados Unidos 
á precios mny reducidos, las ofrecemos á nuestra nu-
merosa clientela: 
Espejuelos oro macizo con cristales de agua !*• calidad a 
Id. oro relleno „ „ „ 
Id. de aluminio ¿, 
Id. „ con piedras del Brasil, chicas 
Id. „ n » grandes 
Id. de acero con cristales 
U n par de piedras legí t imas del Brasil 1.a calidad 
Una piedra del Brasil „ „ 
Varillas, puentes, etc., á mitad de precio. 
Reconocemos la vista gratis y despachamos recetas de 
los señores Oculistas. Pida usted precios en :a seguridad 
que obtendrá gran economía. Le interesa saber que solo 
cobramos 10 centavos por un cristal de reloj. 











de pedir más y lo.s Henos se suceden 
para íbiein de las empresas y encanto 
de ia)ctores y autoroí . 
Y es que tales obra-s tienen 'bailes 
d-e todas clases y colores, es que lias t i -
ples lucen ex t rañas íoileítes en las 
que, si entra por mucho el lujo, tam-
bién se lia atendido oou exceso á la 
economía de tela y ee, por último, que 
tienen couplets cuidadoíyamente esco-
gidos, en ios que se empiezÉa por el 
gracioso y picares-co y se acaiba por el 
verde más subido de color. 
l i e aJií los éxitos de las zarzuelas; 
he aihí el por qué una obra bonita, se-
r ia y muy literania va tal foso, mien-
tras alcanza infinitas represen tac ion es 
la que no tiene más objeto que buscar 
un pretexto para que canten y bailen 
dos tiples mal cubiertas por vaporo-
sas gasas. 
¿Oab-e pues censurar al autor que se 
muere de hambre si no escribe á gus-
to del público? ¿Merece ser .anatema-
tizado quien por salir de misrias 'si-
guió la corriente que predomina ó 
los derroteros que el mismo públieo le 
tre:zó ? 
Contesten los que pueden hiacerlo 
con míás autoridad que la mía. Yo me 
limito á exponer los hechos, á dejar 
¡aiuotado» lo que observo, á consignar 
que la ¡baila/rina que no se desencua-
derna en eseeam á compás de la anúsi-
ca no encuentra contrata, á advertir 
que l'as zarzuelas seriam con miisica á 
lo Wagner dan entrada y media, á se-
ñalar, em fin, que la película cinema-
tográfica que no tiene raptos, escemas 
de la-mor muy últimas, 6 crímenes pa-
sionales con detalles espeluznantes no 
es aplaudida. 
Si es, por tanto, que los que inven-
tan tales cosas son directamente res-
ponsables, castigúeseles como merecen, 
que el vacío respomda á sus censura-
bles produecioffiee. Pero' si es que la 
culpa la tiene el público, si es que tapá 
aficiones se bebeu desde la niñez en 
la atmósfera en que vivimos y si es 
que las tendencias de la época hia'cen 
inevitable lo que no debiera suceder, 
relévese de cargos injustos á quienes 
cargan con la culpa y distribuyase es-
ta equitativamente entre cuantos •éo-
laiborialdoros haya. 
Sugiéreme estas cousideraciones lo 
ocurrido con algunas obras de las úl-
timamieote estrenadas en ALbisu. La 
sicalipsis empieza con la obra, las fra-
ses rntencioniadias y de doble sentido 
abundan que es un contento, el color 
verde miás rabioso domina desde la 
primera á la úl t ima escena. No obs-
tante, el teatro está lleno todas las 
noches, el público pide más couplets 
y las .bailarinas se riuden á la fatiga 
de innumenables repeticiones. 
A l día siguiente dice el DIARIO que 
la obra es censuraible; por centenares 
se cuentan 'los artículos que en la 
prensa recomiendan austeridad é in-
vitism á práct icas mora3es. Todo el 
mundo los lee, pero por la noche está 
más lleno el teatro que el día 'ante-
rior. 
Quizá el decir esto sea en mí una 
sáoceridad censuraíble; p^ro nadie po-
d rá negarme que es verdad é invito 
á quienes puedan hacerlo á que me 
expliquen este fenómeno. 
K E V I R . 
CEONICAS ASTURIANAS 
(De nuestro Redactor Corresponsal? 
La actual idad.—Más sobre la escua-
dra.—Si escarmentasen...!— Para 
los pobres de Asturias .—Línea de 
automóviles inaugurada. — Nuevas 
carreteras.—Nicolasín Péraz.—Sta-
ble y Carreño.—Capítulo de bodas. 
Ferias y fiestas.—Otras noticias. 
Una benemérita institución, la Aso-
ciación gijonesa de la Caridad, ha 11a-
JTiádo á los corazones de las gentes 
piadosas pidiendo una limosna para 
los pobres. 
Un grupo de nobles jóvenes, ucan-
dillados por el pundonoroso oficial del 
Ejérci to mi buen amigo Emilio .Al-
vargonzález, concibieron la generosa 
iniciativa de proponer á la Junta de 
gobierno del benéfico instituto del que 
forman parte, la organización de un 
festejo cultísimo y ameno con el que 
aportar algunos recursos á la preca-
ria caja de la Asociación. 
El proyecto, ensayado con éxito el 
año anterior, consistía en una verbe-
na que celebraría en los frondosos 
jardines del Instituto •de Jovellanos. 
Estos jóvenes se encargar ían de or-
ganizar la fiesta, adornar el parque 
y las dependencias que para ella ha-
bía de ceder el director d d Instituto, 
así como de extender las invitaciones 
á las familias y realizar la debida 
propaganda. 
Con entusiasmo fué acogida por los 
señores de la directiva, la idea, sien-
do acordada su realización en una 
Junta extraordinaria celebrada al 
efecto. 
La prensa local aplaudió el pro-
yecto. 
La fiesta se celebró resultando mag-
nífica, grandiosa. 
E l patio central estaba convertido 
en regio salón colgado de guirnal-
das, tapizado de flores de entre las 
cuales surgían millares de luces con 
los colores del prisma. 
Un escudo de Gijón, formado por 
lámparas incandescendentes rojas, 
amarillas y azules, alzábase en la ar-
cada central del salón. 
En el claustro que domina el im-
provisado salón, una orquesta espe-
raba el momento de comenzar el p r i -
mer rigodón. 
E l parque hacía pendant con el pa-
tio. Más de dos mil farolillos á la 
veneciana, mil lámparas eléctricas y 
diez focos iluminaban esplcndidamen-
te los jardines. 
La ban^?. municipal d" música y 
cuatro organillos de manubrio ameni-
zaban la verbena. 
En rincón, un acreditado chu-
rrero, que pasaba fino y abundante 
surtido. 
Más allá, Setien, el simpático Se-
tién, con su restaurant, hallábase 
pronto al frente de su numerosa de-
pendencia, para servir sus ricos fiam-
bres y sus exquisitos vinos. 
E l " t í o " de los pájaros, voceaba 
discretamente la r ifa de "cardena-
les", "periquitos", "cotorras", " l o -
ros", "monos" y " c a c a t ú a s " . 
Y por últ imo Joaquín Rato, el in-
vencible confitero, ante coquetona me-
sita, nos ofrecía lo mejor de sus exis-
tencias en bombones y caramelos. 
La entrada de nuestro primer esta-
blecimiento docente, está festonada de 
mantas cuajadas de flores qne exhalan 
snave y aromática fragancia. 
Los organillos, la música y la or 
questa lanzan sus primeras notas. 
Comienza el baile y la fiesta es desde 
sn principio incomparable, digna de 
eterna recordación. 
A las cuatro de la mañana ter-
minó la simpática fiesta que produjo 
un lucido ingreso para la Asociación 
de la Caridad. 
Pasado mañana martes se repet i rá 
el festejo, siendo seguro que obtendrá 
idéntico éxito. 
—Continúa apasionando el asunto 
de la escuadra, circunscribiéndolo ya 
los interesados á la defensa de la fá-
brica nacional de Trubia. 
—Estamos en plena estación vera-
niega y apenas han venido á Gijón 
un centenar de forasteros. 
E l Ayuntamiento toca ya las conse-
cuencias de su funesta política econó-
mica. 
Para evitar que el próximo año 
subsista el mismo perjuicio, el Círcu-
lo de la Unión Mercantil é Industr ial 
ha citado á una reunión que se cele-
bra rá uno de estos días para adoptar 
acuerdos encaminados á organizar un 
escogido programa de festejos que se 
llevará á la prác t ica el verano próxi-
mo por cuenta de todos los comercian-
tes é industriales gijoneses. 
¡Al f in , y poco á poco van apeán-
dose del asno en que venían cabal-
gando esas respetables y dignísimas 
entidades. 
¡ Si con lo que han aprendido, escar-
mentaran ! . . . 
— E l marqués de Canillejas, atento 
siempre á proporcionar á su provin-
cia cuantos beneficios le son posible 
alcanzar, acaba de recibir la siguiente 
carta, prueba demostrativa de este 
honrado y laudable celo: 
"Excmo. Sr. Marqués de Canillejas. 
M i querido amigo: M« complazco 
en poner en su conocimiento que del 
crédito otorgado por la ley de 29 de 
Julio último para socarro de las fa-
milias pobres damnificadas por las 
tormentas, se ha concedido á las de 
la provincia de Oviedo, por las que 
tan extraordinario interés me ha sig-
to de la de Corao á Cuevas del Mar en 
nifeado, la cantidad de 4,000 pesetas. 
A l part icipárselo, tengo el gusto de 
reiterarme suyo afectísimo amigo s. 
s. q. besa s. m. 
J. de la Cierva". 
— E l día 7 del -actual se ha inaugu-
rado en San Esteban de Pravia, el ser-
vicio de automóviles entre esto pinto-
resco pueblo y Navia, habiéndose he-
cho el primer viaje con toda felicidad. 
Los coches fueron recibidos en to-
dos los pueblos del t ránsi to con indes-
criptible entusiasmo. 
Desde Navia á San Esteban se hi-
zo el recorrido en cuatro horas. 
Entre las personas invitadas á la 
inauguración, figuraban el señor Cu-
ra párroco de Navia, mi excelente 
amigo el Marqués de Mohias, y el in-
geniero señor Graiño. 
E l fausto acontecimiento se solem-
nizó con un banquete que tuvo lugar 
en Bel lámar. 
—Ayer han sido adjudicadas en 
Madrid las subastas de las siguientes 
carreteras: 
La de Arioodas á Colunga, cuyo 
presupuesto era de 118,142.64 pese-
tas fué adjudicada á don Constantino 
Helguera en 93,000. A l mismo se le 
adjudicaron los trozos cuarto y quin-
to de la de Corao á Cuevas del Mar en 
209,000 pesetas, cuyo presupuesto era 
de 266,304.40 : y á don Alvaro Flores 
se le adjudicó la de Pravia á La Gran-
ja, cuyo presupuesto era de 248,226.34 
en 215,000. 
A mediados del próximo raes de 
Septiembre comenzarán las obras de 
la construcción del trozo de Arr ion-
das á la Corteguera. 
—Una de las notas más culminan-
tes que registra la crónica de la buena 
sociedad gijonesa en estos úl t imos 
días, fué la fiesta ínt ima que los se-
ñores Pérez Stable dieron en el Con-
sulado de Cuba, con motivo de so-
lemnizar el segundo aniversario del 
nacimiento del pr imogénito de la ca-
sa, el lindísimo niño Nicolasín, legíti-
ma alegría del feliz matrimonio. 
Nicolasín recibió valiosos juguetes, 
con los que está encantado. 
Reitero al hermoso niño mi felici-
tación que hago extensiva á sus aman-
tísimos papas, deseándoles repitan la 
fiesta luengos y prósperos años. 
— Y como esta crónica se va ha-
ciendo demasiado extensa, dejo el 
continuarla para mañana. 
EMILIO GARCIA D E PAREDES. 
9 de Agosto de 1908. 
EL PATRON 
Coaferendb faro TI lar 
por el l*. V. Va» Trictit S. J , 
(CMtlnOa) 
Pero otro mejor argumento tenéis 
que oponerme y es que, soltando una 
risa de satisfacción, podéis señalar-
me con el dedo los diez m i l obreros 
de las fábricas modernas, distribuidos 
por compañías como los regimientos 
del ejército, y mandados por una 
completa j e ra rqu ía de contratistas, 
listeros, capataces y celadores, y ante 
una muchedumbre de obreros podéis 
preguntarme de qué manera se ha 
de arreglar el pa t rón para amar á to-
dos y cada uno de eUos. 
¡Diez mi l hombres para un corazón! 
Podéis i r más lejos, y decirme que 
3^ no hay p a t r ó n . . . que eso de pa-
t rón es un mito de los tiempos anti-
V í v e r e s - F r e s c o s - B a r a t o s 
todos de 1* calidad y bien pesados 
es el L E M A del gran almacén 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
Por centenares se cuentan las casas de familias qne proveen 
sus despensas con víveres que " E l Progreso del País" importa; 
por su clase, por su baratura y por la garantía que presta de que 
todo artículo que no eea del agrado del parroquiano se recoge y 
cambia ó se devuelve su importe. 
V é a n s e a l g u n o s p r e c i o s : 
Puntas de espárragos Riojanos 20 cts. 
Petit pois muy finos, lata de 
1 % libra. 25 „ 
guos, una fábula de tantas i 
da la Edad Media, y que h ^ ? 0 « 
mente hay accionistas, bien ^ 
sados y regalados en sus l u i o t * * 
bitaciones, y desparramad^ *as h 
provincia, por la nación v J ? * 
el gdobo te r ráqueo; podéis í 
que en representación de elloc ^ 
venir de tiempo en tiempo l í 
mstradores, y sentados enfrent! 
buenas estufas de la sala de «! 
examinar las cuentas de la 
eión para dar su juicio acere-
dimiento de â fábrica ó de 1 
^.Plotj 
Mas aún podéis reforzar vuJS3' 
gumento. P^que, contando u n o V 
uno todos los accionistas, podéí ^ 
cular con el rigor que se qnZ *}-
parte alícuota de amor que á a 
accionista le ha de corr-sponder^ 
rramar sobre los diez mil obrero, 
si por otra parte consideráis on* y 
par t ícula de amor del patrón T ^ * 
acciones en otras muchas empre^11' 
3 a vez, no hay duda de que esas * 
fras que son medida del amor l / " 
menudamente lo esparcen, harán * 
mámente ridicula mi teoría. SU' 
¿Lo creéis así, señores? 
I Pues así sea! Renuncio á mi teorí 
pero venid conmigo á ver un sitio V 
esos en que trabajan tantísimos obrV 
ros. 
Ved'los pasar á esos pobres hombrea 
ennegrecidos por el polvo y el humo, 
vez cotn la luz loja de las llamas c6J 
mo les corre el sudor por todo el cuer" 
po, y cómo se ponen rígidos tocW 
sus músculos, cómo doblan su cuerno 
para dar impulso á las máquinas; ved. 
los en medro del confuso torbellino 
de inmensos volantes y entre la sor-
da tempestad de las fraguas; vedlos 
en las profundidades sombrías de las 
cuencas hulleras meterse como cule-
bras por aquellas negras galerías 
pegados á las paredes cavar la vena 
deJ. mineral; vedlos correr enfrente do 
lavas de acero y hierro, como si fue. 
ran sombras, á t ravés de Chispas abra-
sadoras. . . 
Por Dios, Señores, no olvidéis que 
esos hombres tienen corazón como nos-
otros ! . . . . que m> son máquinas, ni 
son bueyes ó caballos á quienes SÍ 
les aplica la aijada ó el látigo á ca-
pricho, ni son esclavos ni siervos; si-
no acordaos que son hombres como 
vosotros, y hombres libres 
Del amo ¿qué saben los infelicest... 
si tan solo aparece delante de ellos 
es forma de un jefe de segundo orden 
que los maldice, ó de un subalterno 
que los trata como á bestias, ó de un 
director que, frunciendo el ceño y 
torva la mirada, pasa .por entre las 
filas, y aunque honrado, ó por lo me-
nos atento de suyo, á nadie conoce 
y quizás no haya dirigido nunca • á 
ninguno la palabra; hombre que no 
sabe de aquellos obreros sino que to-
dos están en su puesto, una vez que 
está andando la fábrica. 
¿fíe acabó con esto? No, porque vea 
también al amo, ven al f in de la quin-
cena, .bajo otra forma, bajo la forma 
del pagador; que al f in y al cabo lea 
da la paga. . . .después de haberse 
f i l t r a d o . . . ¡ las multas! 
Pues hien, Señores ; no dudo un 
momento en decir que este modo de 
procedea: no hasta! No, esto no basta. 
Con esto no puede ahora el .patrón 
devsaparecer de la escena á calcular 
el beneficio de su empresa, guardar 
sus libras -esterlinas bajo tres llaves 
y exclamar satisfecho: " H e cumplido 
con m i obl igación." 
Pues ¿qué más puede y qué más de-
be hacer el pa t rón? 
iVosotros mismos. Señores, vais á 
responden por mí. 
{Continuará.) 
MARCAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
M E M O R I A S Y PLANOS 
F.EPRESEHTACIONES « T R I A L E S 
R i c a r d o M o r ó 
Ingeniero Industrial. 
SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono 3310. Apartado 76, 
11198 alt l2r-iAg 
Pepinos franceses pomo grande 20 cts 
I d . i d . id . chico., l o 
Sardinas sin espinas % L t a — 25 n 
Crema de Marrón glacé 40 
Salchichas Lubeck con repollo 60 
Id . con berza colorada... 50 .. 
Aceitunas rellenas, pomo 30 
Anchoas en aceite 30 ,, 
Peras de California, lata 20 
Habichuelas finas, lata de 1 % 
libra 20 ,, 
Ostiones, lata de 36 18 
Riquísima sopa de tomates 18 
Calamares muy fiaos 16 , 
Tomates en latas de 2% libras 20 ,, 
El surtido es inmenso en general y recomendamos nuestro inmejorable 
CAFÉ, sin duda el mejor que se expende así como también las G E L A T I N A S 
INGLESAS. 
EL PROGRESO DEL PAIS 
7 8 , C A L I A N O 7 8 
C2S&7 alt t8-25 Ag 
REINA 2!, T E L E F . 1300 
A C O S T A 4 7 a l 5 3 - M O N T E 3 9 4 
T e l é f . 3 6 0 . T e l é f . 6060. 
Las amas de c-asa deben ejercer el más escrupuloso cuidado al elegíf 
los artículos para la despensa, pues de nada sirve obtener una aparente eco-
nomía en los precios si los artículos son de calidad inferior, con perjuicio 
de la salud. 
Sólo expendemos en nuestros establecimientos lo mejor de nuestro 
para poder dar á nuestros favorecedores completa garantía^ á ese respecta 
lo que no ohsta para que nuestros precios sean los más módicos de p-aza, 
teniendo en cuenta la supeTioridad de los artículos. 
Véanse algunos precios en plata: , 
Manteca de cerdo, marca La Viña completamente pura. á.$3.10 lata 
17 libras. 
Idem, ídem, idem idem, á $1.6.) lata de 9 libras 
Idem, idem, idem idem, á $0.83 lata de 4 libras. 
Arroz canillas viejo primera, á $1.35 arroba. ^ 
Café superior de Hacienda tostado y molido en la casa, á -40 eentai 
libra. , 11 JJ. 
Fideos y tallarines franceses, los mejores que vienen á plaza, a H ^ 
tavos paquete. 
Macarrones y pastas cortadas para sopa, á $0.10 paquete. 
Capocolk) (embutido italiano) media lata, á $0.25. 
Zampone idem idem, cuarto lata, á $0.13. 
Anguilas en aceite " L a Cubana", á $0.20. 
Arenques ahumados, exquisitos, pomo, á $0.12. 
Calamares marca " L a Perla," superiores, á $0.15. 
Sardinas royans, trufadas, lata á $0.20. 
Sardinas inglesas, ahumadas, muy ricas, lata, á $0.14. 
Jüspárragos americanos marea Griff in , los mejores que se impo 
$0.65 lata. 
Pídase nuestra lista de precios en oro en 
R E I N A 2 1 T E L E F . 130° 
S U C U R S A L E S : 
A C O S T A 4 7 A L 5 3 . 
Teléf. S8(). 
)rta11' 
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PREGUNTASYJIESPUESTAS 
T-V cAix;üL-U>oR.-Para cubicar pi-
barriles v toneles en general, haA 
^rio^ proredimientos ó fórmulas que 
V í v e n el caso con bastante aproxi-resuehe  el cau ^ ^ 
T Z ' un Spañol llamado Revuelta. 
d0 C n s k e^n medir con un listón la 
^ a S t n t e r i o r que hay desde el cen-
t r a T T boquete de entrada al barnl, 
lor la parte wéa gruesa, hasta el pun-
fo interior más distante de la unión de 
í«< duelas con ei fondo plano. Conoci-
da esa distancia en m?tros. no hay mas 
elevarla al cubo, ó sea multiplicar-
ía dos veces por sí misma y ¿ P™duc-
to multiplicarlo por la cifra 0 62o. E l 
resultado serán ios litros de capacidad 
del tonel. ¿ J r t t 
L a fórmula es est^: Llamando C a 
la distancia interior medida, tendre-
mos el volumen V en litros de esta ma-
nera: 
V= C3 0,€25 
E n Francia usan mucho la fórmula 
Dez que consiste en sumar un diáme-
tro del fondo plano de la pipa con dos 
diámetros de lo más ancho. Esta suma 
sa eleva al cuadrado, y este cuadraao 
¿ multiplica por el largo de la pipa, y 
después se multiplica el total por la 
cantidad O'OST. Todo en metros, y el 
resultado serán litros de capacidad. 
L a fórmula Dez es como sigue: Sien-
do V el volumen buscado, D y d los 
diámetros grande y chico, y L el largo 
de la pipa, tendremos; 
V - 0'087 L (dX2D)2 
Hay otras tres ó cuatro fórmulas; 
pero las que hemos presentado son las 
más sencillas. 
J . STEPHEXSOX.—Los árboles, y es-
pecialmente las palmas, atraen el rayo. 
Es peligroso tenerlos oerca de la casa 
vivienda.«Han de estar unos veinte ó 
treinta metros más allá, 
RINCONETE.—Las cartas recibidas, á 
nradida que se van contestando, las 
echamos al cesto. No me es posible ave-
riguar lo que me pregunta, porque no 
tengo á mano la carta, de la cual quie-
re usted saber la fecha y la localidad. 
UN GÜENTO DIARIO 
E l burro encantado 
Cuatro estudiantes ayunos de estó-
mago, rotos d̂  vestido y vacíos de 
bolsa, "¿ladibus" andando se diri-
gían á una feria, con la dulce esperan-
za de comprarse nuevas hopalandas 
y sacar la tripa de mal año. 
L a del anochecer era ya la hora 
en que se cumplía la veinticuatro de 
su ayuno cuando en las inmediacio-
nes de cierta alquería divisaron una 
noria, y haciéndola dar vueltas, con 
perdón sea didho, un pacífico y bien 
alimentado jumento. 
—¡Cena tenemos!—dijo el más des-
pejado de los cuatro. 
— i E n dónde? 
— E n la noria. 
—¡ Áih!; i piensas acaso que nos gus-
ta la carne de burrof 
—Yo me entiendo, y Dios me en-
tiende. 
—Erplícate. 
—Falta tiempo. Mirad: quitemos 
el burro de la noria, yo me pondré á 
tirar de ella, y no me hagáis objecio-
nes. Tomad vosotros el burro,^ puesto 
que nadie lo cuida; llevadlo á la fe-
ria, vendedlo, y esperadme; pronto 
me incorporaré con vosotros. 
Dicho y hecho: desenganchan el 
burro, y se lo llevaii; nuestro estu-
diante ocupa su puesto, j continúa 
haciendo dar vueltas á la máquina. 
E l peso era mucho, y el estudiante 
se cansó pronto; el sonsonete del es-
quilón cesa, y el pobre labriego sa-
le con un garrote de dos varas para 
hacer recordar la lección al malha-
dado jumento. Llega á la noria, mi-
ra, se detiene, abre unos ojos como 
los del puente de Toledo, se santigua 
y exclama: 
—¡Válgame Dios! i Se ha vuelto 
mi burro persona? 
Principia á hacerse cruces y echar 
bendiciones por si era brujería; pero 
el estudiante se queda estudiante, y 
el burro no parece. 
— ¡ A h : ya te entiendo, asno marru-
llero!—dice, después :—ésta es algu-
na de tus invenciones para no tra-
bajar; pero ya veremos si la vara te 
sabe corregir, 
—¡ Detente—grita el estudiante,— 
labriego descorazonado! 
—¡Hola!, ¡hola!; ¿Conque sabías 
hablar, y no me lo has dicho? 
—¡Detente!—prosiguió el estudian-
te con voz hueca;—porque yo no soy 
tu burro. 
—Pues ¿de quién?; ¿del alcalde? 
—Oyeme; yo era y soy un estu-
diante; pero una maldita encantado-
ra me convirtió en burro porque no 
quería estudiar. 
—¡ Cal la!; i de veras ? 
—Lo que oyes. 
—'Pues yo creía—dijo el labrador 
con malicia—que para convertir en 
burro al que no estudia no se nece-
sitaba encatadora. 
—Eso sería antes—replicó el estu-
diante medio aturdido por la obser-
vación del labriego;—pero, de todos 
modos, una encantadora joven nun-
ca viene mal á un estudiante. Ello 
es que ahora, compadecida de mí por 
log muchos palos y poca cebada que 
me dabas, me ha vuelto otra vez á 
mi antiguo ser. 
— Y esa encantadora que así dispo 
ne de los burros ajenos ¿te ha dejado 
el importe del mío? 
—No; porque ha querido que lo 
perdieses, en justo castigo de los mu-
chos palos que me dabas. Conque 
suéltame, dame de cenar, y aprende á 
ser más compasivo, hasta con los ani-
males. 
—Grande chasco ha sido éste—di.io 
el labrador;—pero á bien que tengo 
veinte duros para comprar otro. 
E l estudiante cenó, y se marchó 
á la feria. 
—Amigos míos—dijo á los suyos,— 
veinte duros trae el paleto para com-
prar otro burro; sacad vosotros és-
te, y vendédselo: yo me esconderé pa-
ra que no me vea. 
E n efecto, los estudiantes le salen 
al encuentro. 
—Buen hombre—le dicen,—¿quie-
re usted comprar este bu^ro? 
¡Virgen Santísima!—exclama al 
mirarlo, santiguándose y haciéndose 
cruces.—¡Ahí: ¡burro, burro!; ¿de 
esas tenemos? E l que no te conozca 
! que te compre, que yo bien sé que 
eres estudiante... 
a plu¥aTTpelo 
¿Por qué tiene Febrero 28 dias? 
E n la Baja Norraandía existe una 
leyenda con la cual se pretende expli-
car que Febrero es el mes más corU 
del año. 
Hela aquí: 
Febrero era e n su juventud, un 
jugador desenfrenado, y aunque p3r-
día siempre, no cesaba de remover 
el dominó. 
Un día, arruinado en las tres cuar-
tas partes de ím fortuna, se empeñó 
en una úrtimia partida con sus cama-
radas Enero y Marzo. Ganaron éstos, 
y no teniendo Febrero con qué pa-
garles les cedió un día á cada uno. 
Y he aquí por que Enero y -Marzo 
tienen treinta y un días y Febrero 
sólo veintiocho. 
LETRAS FRANCESAS 
C A R T A S D E ESPAÑA 
Cuando el toro lleva tres ó cuatro 
pares de banderillas en el cuello es 
tiempo de acabar con él. Déjase oir un 
redoble de tambores, y al punto uno 
de los chulos, designado con anticipa-
ción (es d espada), sale del grupo de 
sus camaradas. Ricamente vestido, cu-
bierto de oro y de seda, lleva una larga 
espada y un paño escarlata, atado á un 
palo, para que pueda manejarlo más 
cómodamente. Eso se llama la muleta. 
Adelántase, hasta el paleo del presi-
dente y le pide con un saludo profun-
do la venia para matar el toro. Es una 
formalidad que lo más á menudo sólo 
tiene efecto una vez en cada corrida. 
E l presidente, por supuesto, responde 
afirmativamente con un signo de ca-
beza. Kntom'ps el matador echa su 
sombrero en tierra y anda al encuentro 
del toro. 
E n estas corridas hay kyes lo mismo 
que para un duelo: infringirlas sería 
tan infame como matar traidoramente 
á su adversario. Por ejemplo: el mata-
dor no pasede herir al toro sino en el 
punto de la reunión de la nuca con la 
espalda, lo que lo? españoles llaman la 
cruz. E l golpe debe darse de arriba 
abajo, como si dijéramos rn segunda: 
jamás por debajo. Mil veces valdría 
más perder La vida que herir á un toro 
por debajo, de lado ó por detrás. La 
espada de qu? se sirven los matadorrs 
as larga, fuerte, cortante por los dos 
filos; el puño, muy corto, termina en 
una-bola que se apoya contra la palma 
de la mano. íís mensster una gran cos-
tumbre y una destreza particular pa-
ra servirse de esta arma. 
Para matar bien un toro hay que co-
nocer á fondo su carácter. De este co-
nocimiento depende no solamente la 
gloria, sino la vida del matador. Y a 
se comprenderá que hay tantos carac-
teres diferentes entre los toros como 
entre los hombres. Sin embargo, se dis-
tinguen en dos divisiones bien marca-
das: los daros y los oscuros. Hablo 
aquí la lengua del circo. Los claros ata-
can francamente; los oscuros, por el 
contrario, son astutos v tratan de co-
ger á su hombre traidoramente. Estos 
últimos son extremadamente peligro-
sos. 
Antes de tratar de dar la estocada 
á un toro, el matador le presenta la 
muleta, le excita y observa con aten-
ción si se .precipita encima francamen-
te así que la ve, ó si se aproxima con 
cuidado para ganar terreno y no ata-
car á su adversario hasta el momento 
en que parece hallarse demasiado cer-
ca para evitar el choque, A menudo se 
ve un toro menear la cabeza con aire 
de amenaza, rascar la tierra con el pie 
sin querer adelantar, ó aun retroceder 
á pasos lentos, tratando de atraer al 
hombre hacia el medio de la plaza, 
donde no podrá escaparle. Otras, en 
lugar de atacar en línea retta. se apro-
ximan con una marcha oblicuas lenta-
mente, fingiendo estar fatigados; pero 
así que han calculado la distancia, 
parten como una flecha. 
Para alguien que entiende algo en 
tauromaquia, es espectáculo internan-
te observar los aproches del matador y 
del toro, que. como dos generales hábi-
les, parecen adivinarse las intenciones 
uno y otro y varían sus maniobras á 
cada instante. Un movimiento de ca-
beza, una mirada de reojo, una oreja 
que se baja, son para un matador ejer-
citado otros tantos signos no equívocos 
de las proyectos de su enemigo. Por 
fin. el toro, impaciente, se lanza contra 
el trapo rojo, con el cual se cubre 
adrede el matador. Su vigor es tal que 
derribaría una pared al chocar contra 
ella sus cuernos; pero el hombre lo es-
quiva con un ligero quiebro; desapa-
rece cumo por encanto, y no le deja 
sino un trapo ligero que levanta por 
encima de sus cuernos, desafiando su 
furor. L a impetuasidad del toro le ha 
hecho rebasar mucho á su adversario; 
detiénese entonces bruscamente po-
niendo rígidas las piernas, y estM 
reacciones bruscas y violentas le fati-
gan de tal manera, que si este manejo 
se prolongase demasiado, bastaría para 
matarle. Así, Romero, el famoso maes-
tro, dice que un buen matador debe 
matar ocho toros de siete estocadas. 
Tno de los ocho muere de fatiga y de 
rabia. 
Después de muchos pases, cuando el 
matador cree conocer bien á su anta-
gonista, se prepara á darle el último 
golpe. Afirmado sobre las piernas, se 
coloca bien enfrente de él y le espera, 
inmóvil, á la distancia conveniente. E l 
brazo derecho, armado del estoque, es-
tá replegado á la altura de la cabeza; 
el izquierdo, extendido hacia adelante, 
:ostiene la muleta, que tocando casi 
en el suelo excita al • toro á bajar la 
cabeza. En este momento el matador le 
descarga el golpe mortal, con toda la 
fuerza de su brazo, aumentado con el 
peso de su cuerpo y la misma impetuo-
sidad del toro. La espada, de tres pies 
de largo, entra á menudo hasta los ga-
vilanes; y si el golpe está bien dirigi-
do, el hombre no tiene ya nada que te-
mer: el toro se para de pronto; ape-
nas sale sangre; levanta la cabeza, sus 
piernas tiemblan, y de repente cae co-
mo una pesada masa. Al momento 
parten de todas las gradas ensordece-
dores ¡Vivas! ; agítanse los pañuelos; 
los sombreros de los majos vuelan por 
el redondel, y el héroe vencedor salu-
da modestamente. 
p. M E R R I M E E . 
E l E s p e r a n t o 
Me propongo decir algo sobre este 
idioma mundial, euya Cuarta Confe-
rencia Intemaicional acaba de cele-
brarse en Dresde, con lia asistencia de 
mil quinientos delegados. Sé que en 
la Habana hay más de un buen mozo 
mejor enterado que yo de este im-
portantísimo idioma internacional, pe-
ro no veo nada en los periódi-
cos referente al Esperanto, y es por 
eso que rompo el fuego, á fin de que 
los diestros salgs-n á la arena. Si se 
fija uno un poco en el espectáculo 
magnífico que acaba de presenciar 
Dresde, viendo tan gran número de 
hombres, de distintas razas y de dife-
rentes países, en franca conversación 
como si fueran oompatriotas, habrá 
que admitir la gran importancia del 
nuevo idioma que ha realizado el pro-
digio de unir por el lenguaje á miles 
de hom'bres, procedentes de toda 'la 
superficie del Planeta. 
Y a es sabido que el latín reinó du-
rante mucho tiempo como idioma in-
ternacional, pero en el estrecho círcu-
lo de los sabios, por las dificultades 
que presenta el dominio de ese mag-
nífico idioma, y hace mucho tiempo 
que también tenemos las matemáticas 
y La música, bastante extendidas, pe-
ro siempre dentro de límites reduci-
dos. ¿Qué dificultad se opone á que 
el Esperanto se extienda inmensa-
mente más y con tmaj-or utilidad? 
Ninguna. Es un idioma completo, fá-
cil de aprender en algunas semanas, 
se pronuncia como se escribe, no tie-
ne vocales indecisas como el francés 
y el inglés, sus rcglias gramaticales 
son pocas y sin excepciones; y si á 
esto se añade que con los prefijos y 
sufijos se pueden componer cuantas 
palabras se deseen, tendremos una 
idea en síntesis de lo que es el nuevo 
idioma, Max MüMer, el máximo maes-
tro lingüista contemporáneo, dice que 
el Esperanto es el más completo y 
más perfeerto de todos los idiomas uni-
versales propuestos hasta hoy, Tols-
toy do encuentra admirable y facilísi-
mo. ¿Qué diremos los latinos, y sobre 
todo los que hablamos castellano, para 
quienes pareoe heeho expresamiemte 
ese idioma? 
Allá va un ejemplo: 
"Mi ne scias kie mi lasis la basto-
non ; cu vi gin ne vidis ?" E n alemán 
se diría: 
"Icih fweiss nicht TVO ioh den Stock 
gelassen habe; ihiaiben Sie ihn nicht 
gesehen ?" 
E n casteíliano: 
"No sé dónde he dejado eü bastón; 
usted -no lo ha visto?" 
Se nota, pues, á sinuple vista que el 
Esperanto se parece más al castella-
no que al 'alemán, y lo mismo sucede 
con los demás idiomas. 
Los aasos se distinguen, como en la-
tín, por las terminaciones, lo mismo 








Con el sufijo I N se trasforma el 
masculino en femenino.; ptatro, padre; 
patrino, madre; frato, hermano; fra-
tino, hermana, etc., etc. 
Para trasformar el nombre en adje-
tivo hasta cambiar la o de patro en 
a: patra, paternal; para *adverbio en 
e; patre, paternalmente; para hacerlo 
plurail, añadir, una j ; patroj.^ padres. 
Por este estilo es todo. Allá va, na-
da menos que la Oración Dominical, 
para demostrar cuán fácil es su adqui-
sición para los latinos: 
"PATRO NIA 
Patro nía, kiu estas en la cielo, 
sankía estu Via nomo, venu regeco 
Via, estu voló Via, kiel en la cielo, tiel 
ankau sur la tero. Panon nian ciuta-
gan donu al ni hodiau, kaj pardonu 
a-l ni suklojn niajn, kiel ni an-kau par-
donas al niaj suldantoj; ne konduku 
nin en tentón; sed liberigu nin de la 
malvera. Amen," 
Aún sin haber visto jamás un Dic-
cionario ó una Gramática esperanta, 
habrá muchos que puedan entender el 
texto 'anterior. 
Sobre todo para el mundo comer-
cial es una gran adquisición. ¿Sabéis 
lo duro que es recibir una carta cuyo 
idioma se desconoce, á pesar de haber 
perdido tiempo, trabajo y dinero es-
tudiando los principales idiomas? 
Pues eso sucede todos los días. Lo co-
mente es escribir en el idioma propio j 
así, un raso escribe á un español en 
ruso, y el español le contesta en cas-
tellano. E^te es un grave inconvenien-
te ; el comercio español se vé ab'ligado 
á emplear un traductor más ó menos 
correcto, (traduttore tradittore) lo 
que es muy distinto de leer uno direo-
tamente, por más que para evitarlo, 
algunos Bancos y easas comerciales de 
Alemania, Inglaterra, etc., etc., nos 
escriben en castellano, en francés ó en 
inglés. 
Suma total: que conociendo el cas-
teilno, el francés, el inglés y el «le-
mán, el comerciante se queda á oscu-
ras al recibir una carta en ruso, en 
holandés, ó en sueco; ó lo que es lo 
mismo: por más idiomas que se conoz-
can no se destruye e.l obstáculo, mien-
tras que, usv.do el Esperanto, ase-
quible á todo el mimdo, se entra de 
lleno en la intepcomunieación general, 
con todas sus numerosas ventajas. 
No es .probable que se vulgarice ja-
más este idioma mundial porque el 
vulgo de todos los países se resiste á 
abanidonar totalmente lo que conoce 
desde su infancia; pero no es posible 
poaier en duda que andando el tiem-
po, los hombres de carrera y aún to-
dos los que han pisado las aulas de 
la segunda enseñanza, y, en general, 
todos aquellos deseosos de saber, co-
nocerán el Esperanto lo bastante para 
leer periódicos y libros, y para soste-
ner una correspondencia. 
Pero es el comercio el primero que 
utilizará este idioma. Veamos el ejem-
plo de una carta comerciaíl: 
"Haibano, Ja lan de Sep. 1908. ' 
Al Sinjoroj Meyer & C.0 Londono. 
Sinjoroj: 
Konfirmante nian leteron datitan 
6an laistan monaton, ni petas vira nun 
akcepti al scio ke ni subskribis hon-
trau vi, .per la ordeno kaj por la kal-
kulo de Sinjomj Ferrara Pratoj, 
Milano, unu kambion lau la setkvan-
taj detaloj: N.0 813. £ 438-9-4. Post 
2 monatoj. Ordono: Brorwn & C.0 
Ni enmetas unu kopion de la faktu-
R E A L I Z A C I O N T E L A S D E V E R A N O 
F I N A L DE L A T E M P O R A D A 
Siempre dispuesta á regalar al público, damos las telas de verano A MITAD DE PRECIO. 
c c 
tuc o nxr t es dxt. s s . Telófoxio IKT. X30S. 
En breve recibirá esta casa el gran surtido de telas para el invierno. No olvidarse qné los martes, jueves y sábados damos sellos dobles. 
" L A I S L A D E C U B A " T E L E F . 1 8 9 8 . 
c 3049 
M O N T E 5 5 . 
i - i 
EL GAITERIN 
NOVBiA ES CHITA POB 
M A R T I N D E L T O R X O 
expresamente par» el 
"DIARIO DE LA MARINA" 
( C o B t l n ú a ) 
—Habrás pasado por allí—continuó 
•—y yo me quedaré por acá arrastran-
do este madero toda la vida. Porque, 
dime ¿ cómo voy yo á América con este 
traste T Yo no seré nunca un indiano; 
seré un pobre gaitero que alegrará á 
L̂ Ü gentes en tanto sufre. 
Y lo dijo con tanta tristeza que Be-
yo viéndole salir al trillo de las ilusio-
nes perdidas, le dijo: 
"—Todo eso son tochadas. Mejor es-
tás aquí que allá. Toca, que á eso va-
mos. 
Tomó el cojo la gaita, sopló, hinchó 
el fuelle, y una voz dulce, melancólica 
y prolongada se esparció por las cam-
peras conm una explosión de armonías, 
Por la aldea, que se desperezaba lenta-
mente, pasó, en alas del viento, la pro-
cesión de notas y llegó casi apagada, 
Pero no menos bella, hasta el piélago 
donde moría en el rumor de las olas, 
. Aquello era de muchas mañanas. E l 
dulzor de la música había llovido so-
bre el pueblo. E l joven artista obse-
quiaba á diario á sus vecinos con ensa-
yos que tomaban alma y cuerpo de ver-
daderas obras de arte. 
Y á pesar de tales obsequios, todos 
los de la aldea estaban á lamberse por 
oirlo., , por oirlo gaitero hecho y de-
recho con su rapacín al lado repicando 
el redoblante. 
E n Riego le señalaban como de las 
que entran pocos en libra, como un 
artista de verdad, orgullo de la aldea 
que le vió nacer y que ló levantaba so-
bre el pedestal de la popularidad, Y 
en Vidiago y Puertas como gloria de la 
parroquia, del concejo y aún de la 
provincia. 
Nada importaba aquel trozo de no-
gal sujeto al muslo por avaras correas; 
manejaba bien el instrumento y no ha-
bía mejor cantor en todo el valle de 
Pendueles y la abrupta y formidable 
Peramellera, Precisamente en el peda-
zo de nogal estaba la causa de aquella 
gloria. Porque á tener ambas piernas 
no fueran á sujetarlo en el pueblo, las 
súplicas ó amenazas de los padres y el 
cariño de una rapaza. 
Doró el sol los campos, plateó la mar, 
dió aliento á las plantas y alegría á las 
bestias. Desde muy temprano vivía la 
aldea ¡ pero al aparecer en oriente la 
orla roja, redoblaba su vivir manifes-
tándolo en cantares, cacareos, gorgeos 
y balidos, todo ese inarmónico conjun-
to que es la más dulce é inimitable ar-
monía de la naturaleza. 
Artista y admirador se levantaron, 
fuéronse á sus casas y á la escuela lue-
go, que si un gaitero ha de saber para 
poder presentarse donde le plazca, uno 
que piensa largarse á la América debe 
saber también. 
Y Beyo, si no venía la mala, embar-
caría en Octubre; ya su padre cuidaba 
con esmero la "Morina" con intención 
de venderla en la feria de Mayo y alle-
gar recursos para el embarque. Acu-
día ufano al templo de la ciencia por-
que quería aprender mucho, sobre to-
do cuentas, para ser un comerciante 
con todas las de la ley. 
No se iría, no, sin beber sidra de la 
de Ablano; la Naturaleza con su dis-
curso de vida robusta se lo decía. Des-
de Lillo, punto culminante de la cordi-
llera, hasta la boriza, brotaba bendi-
ción, promesas de abundancia y bie-
nestar. 
Delicioso era el tiempo. Aráranse 
sin dificultad los terrenos; cubríanse 
los prados de verde esbozo salpicado de 
pintadas flores; cantaron los malvises 
y silbaron las miruellas en encinas y 
castaños, los gilgueros en las pomara-
das y los chochíos en los bardales, Y 
en aquella placidez, quietud y armo-
nía, alzábase la alegría de vivir la vida 
honrada del campesino que no'ambi-
ciona mucho más de aquello que basta 
á cubrir sus necesidades. 
Dos buenas vacas &n la corte, hierba 
en el pajar, llezas de dorado maiz, un 
par de cochos bien cebados, jamones 
añejos, claque olla de unto y chori-
zos,-tal CU.KI azumbre de espumosa si-
dra y una conciencia sin empañar, bas-
tan á la felicidad de un hombre, 
A ese hombre llamadle si queréis, F i -
del Ablano, Pero no, no le llaméis F i -
del Ablano porque os equivocarías ra-
dicalmente, Fidel tenía todo eso, pero 
tenía una pena muy honda escondida 
en un rincón del alma, dispuesta á no 
salir nunca. 
Tres hijos tuvo Fidel; el aldeano que 
menos hijos contó en el pueblo. Dos 
murieron, uno en América; otro, entre 
la familia después que llegó del Nuevo 
Mundo, minado por la tisis. Pero de 
la muerte de éste no se dolían tanto; 
al fin pudieron llorar sobre el cadáver; 
al fin descansaba en el cementerio don-
de irían pronto sus padres; al fin po-
dían llorar sobre su tumba. 
E l otro, el recuerdo del otro era un 
martirio moral. ¿Dónde andarían 
aquellos huesos, aquellos cuatro huesi-
nosf 
E n medio de la buena marcha de los 
intereses, la familia llevaba siempre, 
adentro aquel dolor. Gracias muchas 
que le quedaba un rapaz. . . con una 
sola pierna. 
11 
Si se estudiaran con la debida aten-
ción, las causas que originaron el rom-
pimiento de hostilidades entre Riego y 
Puertas, llenaríase de copiosa lectura 
un volumen, 'Porque á la verdad que 
la cosa traía su intríngulis y de una ú 
otra manera érale forzoso reventar, 
Estudiarémoslas nosotros en su par-
te general sin ahondar en psicologías, 
y si no presentamos documentos que 
legalicen, al menos juramos, con la 
mano sobre el corazón y asomándonos 
á nuestra conciencia, decir la verdad, 
hacer verdadera historia. 
—Los de Riego—dijeron algunos ra-
paces de Puertas—no poséeis más que 
una simple capilluca con un San Pedro 
minado por la polilla y una campana 
digna de ganguear, en escalafón y ca-
lidad cencerrunos, en Roncadas ó en 
la Riega de los Toros, Nos tenemos un 
San Juan sano y flamante, misa todos 
los domingos y tendremos muy pronto 
bolera y cementerio. 
—Callarvos, sacaberas — clamaron 
enérgicamente infantiles é indignadas 
voces—somos y seremos mas que los de 
Puertas. Somos el centro de la parro-
quia y la capital moral y geográfica-
mente por la equidistancia á los ex-
tremos; tenemos muchos indianos que 
ha rán bolera y capilla y santos nue-
vos. . . . . para que rabiéis. Y que so-
mos superiores á vos, vos mismos lo 
demostráis cuando decís: Puertas de 
Riogo; jamás Puertas de Tidiago, 
—No, no queremos ser de Vidiago y 
ponemos de Riego por no confundir 
con otros Puertas, es decir distinción, 
nunca pertenencia. 
— E n Riego está la escuela principal 
y sino está la cabeza de la parroquia, 
allá las intrigas de ricachos que influ-
yeron para que la iglesia parroquial 
se construyera en Vidiago, Y para da-
ros en cara, ¿queréis rabiar? pues ra-
biareis ; os quitaremos aquella bola,,. 
La discusión fué la chispa que pren-
dió la pólvora almacenada y comenzó 
al salir de la escuela, convirtiéndose, 
en escasos minutos, en ruidoso motín. 
Menudearon los madreñazos, palos, pe-
dradas y cachetes; la correa del maes-
tro silbó como una serpiente y cada 
cual se fué á su nido. 
Desde lejos se amenazaron cerrando 
en alto los puños; tal demostración era 
como el u l t imátum, como la hoja en 
que se escribía la guerra. Comenza-
ron en breve los preparativos, pues del 
eadabal de Novales y del acebal del Va-
lle, buenas cargas de garrotes se corta-
ron para Riego y Puertas, respecti-
vamente. Del primero eran proveedo-
res Beyo y Emín. 
( Cont inuará) , 
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ro pr i la komereajoj ensipigitaj p r i 
kiuj ni subskribis la kambion: dua 
kaj t r ia kopioj sekvos per la plej 
pr;;ksiraa posto. 
Rekomendantc nian kambion al vía 
atento, n i estas, 
Via j . 
Marina y C.tt" 
La precedente carta comercial de-
muestra satisfactoriamente hasta qué 
punto (js fácil para nosotros d-ominar 
esa nueva y útilísima len^i i^ mun-
dial. 
¿Será in-oportuno. después de esto, 
pedir que los centros regionales y las 
es-cuelas de oomercio abran cátedras 
de Esperanto? 
TTZEDERRA. 
" n e c r o l o g í a -
En la mañana de hoy ha sido con-
ducido a,l cementerio de Colón el ca-
d á v e r de la bella señorita Mar ía Jóse-
fia Salaya de la Fuente, que falleció 
ayer víctima de la terribie apendici-
tís. 
Joven, hermosa, con cuantos encan-
tos brindan, exoelent^s cualidades y 
bondosidad de carácter , la desapari-
ción de la distinguida fiaflecida es gol-
pe mortal, no ya para sus familiares 
que adoraban en ella, sino para cuan-
tos tuvieron el gusto de frecuentar 
aquei excelente, tmto que hizo 'siem-
pre de María Jovsefa la n iña mimada 
de propios y extraños. 
Que el Señor acoja en su seno el al-
ma de la que fué u.n corazón de ángel 
y que dé á la fíamilia que allí llora 
su eterna ausencia la necesaria resig-
nación para soportarla. 
Esta tarde serán conducidos al Ce-
menterio de Colón los restos de don 
Laureano del Monte y* Pinedo, persona 
dignísima cuya desaparición es moti-
vo de duelo general en la sociedad que 
tanto le apreciaba. 
E l entierro, que saldrá á las cuatro y 
inedia de la tarde de la easa mortuoria, 
Quiroga 4, Jesús del Monte, será una 
imponente manifestación de duelo. 
Enviamos á los familiares del falle-
cido la expresión de nuestra condolen-
cia. 
Don Pedro Saenz Yañez, general del 
Ejército Libertador, falleció ayer en 
esta capital víctima de pertinaz dolen-
cia. 
Sus familiares, sus amigos y com-
pañeros de armas no pueden acostum-
brarse á la idea de haber perdido pa-
ra siempre, al que fué modelo de espo-
sos y hombre caballeroso y bueno. 
A las cuatro de la tarde hoy saldrá 
el cortejo fúnebre de la casa mortuo-
ria Infanta número 1 para el Cemen-
terio de Colón. 
Enviamos á la familia del finado 
nuestro pésame más sentido. 
, ——«ai» .Ĵ ^̂ P— 
T E A T R O M A R T I 
Empresa A D O T y COMPAÑIA 
Triunfo de la coupietistay bailarina 
Exito de las notables bailarinas 
H E R M A N A S B E R A Z A 
3^11Q-XJ I J JES T E S 
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 cts. 
L A S O F I C I N A S 
P A b A G I O 
Lo de correos 
El general Barry ha pasado un in-
forme ¡al Gobernador Magoon. que se 
encuentra en "Washington, sobre el 
desfalco cometido en Correos. ! 
Dice así el informe: 
" E l encargado de la custodia de 
los paquetes de sellos de correos lo 
era don Ricardo Rodríguez, del Ne-
gociado de sellos y material del De-
partamento de Correos y á quien in-
cumbía hacer la distr ibución de los 
sellos entre las diversas administra-
ciones de Correos. 
"Hace dos meses el Director de Co-
municaciones señor Hernández, tuvo 
sospechas por haber visto un número 
de Tarjetas Postales mayor del que 
acusaban los libros, ordenando una cui-
dadosa investigación, la cual dió por 
resultado que todo aparecía en buenas 
condiciones. Sin embargo, el viernes 
último ordenó que los paquetes de se-
llos fuesen abiertos á f i n de contarlos, 
y entonces se encontró con que Rodrí-
guez había abierto muchos, destruyen-
do solo un sello, y cerrando aquellos 
cuidadosamente había sustituido sellos 
por otros de menos precio, ó colocan-
do en lugar de dichos sellos papeles 
engomados. También había cambiado 
sellos de certificados por otros de pe-
queño importe. 
"Según aparece, los paquetes ve-
nían siendo objeto de esa especulación 
desde 1903. La total cantidad del robo 
parece ser hasta la fecha de $53.135-05. 
"Rodríguez tiene setenta años de 
edad; fué empleado de Correos en la 
oficina de Filadelfia y vino á la Ha-
bana colocándose en Correos desde la 
y "imera Intervención. E l sábado, cuan-
> se comenzó el conteo de los sellos, 
mandó á decir que estaba enfermo y 
ha aido imposible hasta el presente en-
centrarlo. 
"Parece ser que hizo mal sus cál-
culos al cambiar Tarjetas Postales por 
sellos sustraídos, y por tanto aparecie-
ron muchas de las primeras, lo cual 
ocasionó la sospecha. 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia por enfermo, al comandante Slo-
cum. Supervisor de las fuerzan arma-
das de la República. 
El comandante Slocum part i rá el 
sábado para los Estados Unidos, pro-
poniéndose ingresar en un hospital con 
objeto de curarse de una afección en 
un oído. 
Mr. Kelly 
En la mañana de hoy regresó á esta 
capital de su viaje á Oriente, Mr. Bur-
dett Kelly, secretario particular del 
Gobernador Magoon. 
L a fabricación de perfumes 
y aguas de tocador 
Se ha ordenado la publicación en la 
"Gaceta Of ic i a l " de la siguiente dis-
posición : 
" A v i r t u d de consulta que se ha 
formulado sobre el asunto, y con el 
fin de evitar los perjuicios que por 
una mala interpretación pudieran so-
brevenir á los interesados, se ha re-
suelto advertir que ni üas Droguer ías 
(Tarifa primera, clase segunda núme-
ro 2) ni las Farmacias (Tarifa prime-
ra, clase octava y 11) ni los prepara-
dores de específicos farmacéutico'; 
(Tarifa primera. Clase octava número 
10) están autorizados por sus respec-
tivos epígrafes para la fabricación de 
perfumes y aguas de tocador por exis-
t i r uno especial para esa cl-ase de fá-
hricas. que figura en la Tarifa tercera 
con el número 91.—Lo que se publica 
en la "Gaceta Of ic ia l " para general 
conocimiento y á f in de que se tenga 
presente esta interpretación por las 
Alcaldías Municipales, en cuanto ata-
ñe á la Matrícula Indust r ia l ." -—-Ha-
bana. Agosto 29' de 1908.— Firmado: 
Gabriel García Echarte. —Secretario 
de Hacienda, interino," 
Práctico auxiliar 
Ha sido nombrado Práct ico auxiliar 
del puerto de B'aracoa, el señor don 
Juan Caro de León. 
S & C R B T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
L a Comisión Codificadora 
La Comisión nombrada para redac-
tar un proyecto de Código Penal ha 
terminado el art ículo del tomo pr i -
mero que comprende los siguientes tí-
tulos: I.—De la aplicación de la Ley 
Penal. I I . — D la imputabilidad. I I I . — 
De las persoruas responsables de los 
delitos y faltas.—IV.—De las penas. 
V.—De la concurrencia de delitos, fal-
tas y penas. VI.—De la reincidencia. 
V I L — D e la condena adieional. VITI . 
—De la extinción de la. acción penal 
y de la pena. Están muy adelantados 
los trabajos que se efectúan en el l i -
bro segundo. 
L a jurisprudencia del Supremo 
E l Departamento de Justicia está 
repartiendo desde ayer los tomos oc-
tavo y noveno de lia jurisprudencia 
civil del Supremo, correspondientes 
al primero y segundo semestres de 
1901. 
En breve serán repartidos los to-
mos 10°. y 11°. 
Se ruega á las personas que reciban 
dichos tomos que se sirvan acusar re-
cibo. 
© C G R B T A R I A D E 
I N S T R U G G I O I N P U B L I C A 
E l señor Xiqués 
Anoche salió para Camagüey, el se-
ñor Juan Ramón Xiqués, Superinten-
dente de Escuelas de aquella provin-
cia. 
Los sueldos de los maestros 
La Junta de Superintendentes de 
Escuelas ha acordado que los maes-
tros del distrito urbano de la Haba-
na ganen como promedio de sueldo 
$70 al mes y los restantes de la pro-
vincia $50. 
Este últ imo promedio se ha fijado 
para los maestros de Cárdenas y Cien-
fuegos y el de $44 las restantes muni-
cipalidades. 
Los Conserjes de Escuelas 
Durante el mes actual cobrarán los 
Conserjes de las escuelas $4 y para los 
restantes meses se les asignarán $5 de 
sueldo. 
Proyecto aprobado 
Se ha aprobado el proyecto defi-
nitivo de la carretera de Quivicán á 
San Felipe, comprendido entre la ter-
minación de la carretera de Bejucal 
á Quivicán y entrenqui con el anti-
guo camino real de San Felipe á Qui-
vicán. ascendente el presupuesto á pe-
sos, 64,433-77. 
Acta de rscepción 
Se ha aprobado ei acta de recepción 
definitiva del tramo de carretera de 
Cienfuegos á Rodas. 
C O L E G I O P O L A 
i e 1.a y 2.a Enseñanza y Escuela de Comercio 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B M G A S 
Crédi^ 
Se ha interesado del Gobernador 
Provisional la aprobación de un de-
creto concediendo $54,000-00 para la 
construcción de la carretera de Caba-
ñas á Bahía Honda. 
Carretera 
Se ha enviado al Gobierno Provin-
cial, para su examen y concesión del 
crédito, el proyecto de la carretera de 
Alquízar á Guanimar. ascendente el 
presupuesto á $59,025-84. 
A S Ü N T O S l f A R I O S 
Nuevos Jefes 
En junta que celebraron reciente-
mente los jefes de sección del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago de Cuba, 
fueron electos para desempeñar los 
cargos de primero y segundo jefes do 
la benemérita institución, los señores 
doctor Ernesto ^Martín Flamand y 
Ldo. Pedro Suárez Macías. 
Un acueducto 
El viernes se traMadó á Bolondrón 
el Jefe interino de Obras Públicas del 
Consejo Provincal de Matanzas, con 
el objeto de formular planos y presu-
puestos para las obras que deberán 
realizarse en el acueducto de dicho po-
blado. . 
Manga de viento 
E l miércoles por la tarde una fuerte 
rá faga derribó el frente de la herra-
dur ía d^'l señor Castex en la calzada 
de Backer, Sagua, y rompió las ramas 
de los álaroo-s situados frente á la 
planta eléctrica, t rasladándolos á lar-
gas distancias. 
Afortunadamente no ocurrió ningu-
n a desgracia personal. 
DE LA GUARDIA RURAL 
En Seibabo (Oriente), se quemó una 
casa de guano. Xo ocurrieron desgra-
cias personales. 
—En un cañaveral cerca de Ta-
guasco (Villas), fué encontrado herido 
de machete un individuo nombrado 
Roque Palacio. E l autor del hecho ha 
sido detenido. 
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E \ dia l9 de Septiembre ciarán pr incipio las clases del curso 
üfíciál de 1908 á 1900 en este antiguo establecírniento de enseñan -
za, situado en el punto m á s elevado de la ciudad y en un higié-
\ i i ico y amplio edificio. 
^ .uimiten internos, medio y tercio internos.— P I D A N S E 
PROSPECTOS. 
E l Director, I d a - Segundo P o l a , 
LO DE CORREOS 
Ampliando la información que pu-
blicamos en nuestra edición de esta 
mañana, referente al fraude descu-
bierto en una de las oficinas de l'a Ad-
ministración General de Comunica-
ciones, podemos manifestar que el li-
cenciado señor Aróstegui, Juez de 
Instrucción del Este, acompañado del 
Escribano señor Maestri y del auxi-
liar señor Chjaple, estuvieron actuan-
do hasta altas horas de la noche, en 
el departamento donde parece se co-
metió el fraude. 
Como ya hemos dicho el empleado 
Ricardo Rodríguez, es el que aparece 
como principal autor del desfatco, cu-
ya ascendencia no se puede precisar 
aun, pero se cree sea una suma de 
consideración, según se desprende del 
arqueo que se ha efectuado por los 
jefes de Correos. 
La ausencia de su oficina del señor 
Rodríguez, fué lo que puso en autos á 
sus jefes, porque estos dispusieron 
que por los Inspectores Poneet y Bar-
net. se procediera á llevar á cabo una 
investigación en dicho departamento. 
Los expresados inspectores pudie-
ron observar que había grandes irre-
gularidades en los libros del departa-
mento, pues se notaban en algunos 
enmiendas en diferentes anotaciones, 
por cuyo motivo dieron cuenta do 
pilas al Jefe de los Inspectores señor 
Marco* Z. Díaz. 
Ya obtenido el convencimiento de 
que se trataba de un desfalco y de que 
el señor Rodríguez había desapareci-
do, se procedió á dar cuenta de lo 
sucedido á la autoridad competente. 
De los informes que hemos adqui-
rido, el negociado de expendio de se-
llos estaba á cargo del expresado Ro-
dríguez, quien persomalmente hacía el 
pedido del material que necesitaba pa-
ra la venta, y parece que cada vez 
que pedía sellos ocultaba grandes can-
tidades de los que no podía tener en 
su poder, para no llamar la atención. 
Parece comprobarse que un fami-
liar del acusado Rodríguez, estaba en 
convivencia con él para hacer la sus-
tracción de los sellos, que después ven-
dían en plaza. '' 
Orfelio Muro, que así se llama el 
familiar de Rodríguez, parece que 
vendía periódicamente los sellos al 
dueño del kiosco " L a Mar ina" , don 
Francisco Córdova Defens. calle de 
los Oficios esquina á Teniente Rey. 
Esta investigación dió origen á que 
el' Juzgado se constituyese en dicho 
kiosco procediendo á registro, el que 
dió por resultado la ocupación de unos 
200 pesos en sellos. 
E l dependiente de Córdova. nom-
brado Eduardo Alvarez, que fué in-
terrogado por el Juzgado, parece que 
primeramente aseguró no conocer na-
da del particular, pero más tarde con-
fésÓ los tratos que parece exist ían en-
tre su principal y Rodríguez, y de có-
mo aquel reeibía los sellos por me-
;:;Í-ion de un individuo desconocido. 
! Kl Juzgado con estos tantecedentes 
j decretó la prisión de Orfelio Muro y 
j Fram-isro Córdova, los que re/nitió al 
i Vivac, exigiéndoles fianza de 20,000 
| pesos si querían gnzar de libertad 
provisional. 
Por orden del Ledo, señor Aróste-
gui. sf procedió á "fectuar un balan-
ce en ol departarnent'; del Expendio 
de sellos, operación que llevaron á 
cabo los jefes del negociado señores 
Mestre, Fernández Criado y Ruzzí, y 
los inspectores Giol y Alfonso, bajo 
la dirección del Adminstrador de Co-
rreos señor Vi la . 
Según dicho balance aparece que 
durante el mes de Agosto se recibió 
en dicha oficina la cantidad de pesos, 
19.737-32 centavos en sellos de dife-
rentes clases, habiéndose expendido 
igual cantidad. 
La exposición de tan minucioso ba-
lanee, exime de responsabilidad á to-
dos los empleados del departamento 
de expendio de sellos, quienes han au-
xiliado eficazmente al juzgado en el 
importante trabajo á que hemos he-
cho referencia. 
Este balance ha sido incluido en el 
sumario y en resumen es el siguiente: 
Agosto 1, había una exis-
tencia de $14,503-08 
Recibido de la dirección 
general en Agosto 12. . $ 16.775-20 
En 26 del mismo mes. . . $ 3.240-00 
Total $34.518-28 
Existencia en Agosto 31 . $ 14,780-96 
Sellos vendidos $ 19.737-32 
La venta diaria de sellos en la ad-
ministración de correos es de unos mi l 
pesos. 
Ricardo Rodríguez ha sido circula-
do y se han dado órdenes á la policía 
secreta para su captura. 
Se cree que Rodríguez se halla mar-
chado para el extranjero, á cuyo efec-
to se han pasado telegramas á los cón-
sules de Cuba en vaj-ios puntos del 
extranjero. 
E l jefe de la policía secreta señor 
Jerez Varona, atendiendo á 1a solici-
tud del juzgado, puso á la disposición 
de éste á los subinspectores Manuel 
Calvo y Fidel Aragón y detectives 
Xerpercera y Veliz. 
Por orden del juzgado estos funcio-
narios llevaron á efectos varios regis-
tros entre ellos en la residencia par-
ticular del señor Córdova, calle de Ba-
rreto número 73. en Guanabacoa. y 
domicilio del desaparecido señor Ro-
dríguez. 
A las diez y media de la noche, se 
retiró de la Oficina del Correo. 
NOTICIA^VARIAS 
El sargento Rivas. de la segunda 
estación de policía, se consti tuyó ano-
ehe en el centro de socorros del pri-
mer distrito, por encontrarse allí, gra-
vemente lesionado, un individuo, que 
por su estado de gravedad solo dijo 
nombrarse José Vázquez Xoruyo. 
Francisco Ardois Casasús. encarga-
do de las obras que se llevan á cabo 
en el colegio de Belén, informó á la 
policía, que Vázquez estaba trabajan-
do sobre un andamio, de unos cinco 
metros de altura, y sin saber por que, 
cayó al suelo, ocasionándose las lesio-
nes. 
Vázquez fué remitido al hospital 
número 1. 
Felipe Fernández Díaz Caneja. ge-
rente de la sociedad "Bfl ldor y Fer-
n á n d e z , " propietarios de la fábrica 
de chocolates " L a Ambros í a , " denun-
ció anoche ante el Juzgado de Guar-
dia, que al cobrador José Ada Ba,-
rral , al que le abonaba 100 pesos men-
suales y gastos se le entregó en Mar-
zo último varias cuentas, ascendentes 
á más de dos mil pesos, sin que bas-
ta la fecha haya hecho liquidación, á 
pesar de habérsele requerido para ello. 
Agrega Fernández, que sabe que 
Ada ha cobrado algunas de ellas, que 
deduce importan unos rail pesos, y sos-
pecha que intenta abandonar el pus. 
Ayer al pasar por frente á la bar-
bería' que existe en la calle de Marina 
esquina á Vapor, el negro Jasé Claro 
Centellas y Díaz, de 18 años de edad, 
penetró en la misma, y apoderándose 
de una navaja, trató de suicidarse, no 
logrando su objeto por haberlo evitado 
varios individuos que allí estaban. 
La morena Josefa Zayas Zayas. de 
28 años, vecina de Chaple esquina á 
Esperanza, se presentó ayer tarde en 
la décima estación de policía, haciendo 
entrega de un certificado del doctor 
Soto, por el que consta que su menor 
hija Dulce María Barbón Zayas, de 11 
mo=;es de edad, había sido asistida de 
una intoxicación originada por petró-
leo. 
E l estado de la paciente fué califi-
cado de grave, y el hecho aparece ca-
sual. 
Eliodoro Crespo y González, vecino 
de la calzada del Cerro 533. fué asis-
tido por el doctor Hevia, de una con-
tusión en la región nasal, con fractura 
de los huesos cuadrados de la nariz, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión le fué causada por la coz 
de un caballo en el cuartel de Bombe-
ros del Cerro. 
La menor blanca Marina Otern y 
Canto. de 10 años, residente en Ancha 
del Norte 315, estando bañándose en el 
baño de su casa, sufrió una caída, cau-
sándose una herida en el brazo derecho. 
Dicha lesión fué calificada de menos 
grave. 
En el destacamento del Luyanó se 
presentó ayer el menor José Arturo 
Baez. de 15 años de edad, manifestan-
do que era prófugo del Asilo Correc-
cional de Guanajay. por cuya causa 
fué remitido á la Jefatura de Policía, 
para su reingreso en dicho Asilo. 
T E L E G M A U M EL CABLE 
E S T A D O ^ UNIDOS 
Servicio ds l a P r e n s a Asoc iada 
NADA SABE W U T T I N G P A Ñ O 
Washington, Septiembre 1.— E l mi-
nistro de China, Wu-Ting-Fang, á 
quien se ha interrogado respecto á la 
noticia trasmitida desde Pekín anun-
ciando su relevo, ha declarado que él 
desconoce cuáles puedan ser los moti-
vos en qué se funda su gobierno para 
relevarle y no se explica qué indiscre-
ciones haya podido someter para dar 
lugar á eilo. 
Se menciona como probable sucesor 
de Wu á Liang-Tun-Yeng. 
INCENDIO EXTI.NGUIDO 
POR F A L T A DE 
COMBUSTIBLE 
Méjico, Septiembre 1.— Se ha apa-
gado per fin el gran incendio que se 
inició el 3 del pasado en ios depósitos 
de petróleo, después de haber consu-
mido una cantidad de aceite mineral 
que se calcula en tres millcnes de ba-
rriles. 
A L E M A N I A A D E L A N T A N POSE 
A LAS POTENCIAS 
Londres, Septiembre 1.— E n despa-
cho de Tánger al "Times," se denun-
cia el hecho de que adelantándose á 
las demás potencias, Alemania ha en 
viado secretamente un Cónsul á Fez, 
con el evidente propósito de ser la pri-
mera en reconecer á Mulai Haífig. 
DERROTA DE LAS 
TROPAS D E L SHAIÍ 
San Petersburgo, Septiembre 1. — 
E n despacho particular de Teherán, 
Persia, se anuncia que el jefe revolu-
cionario Satarka.han ha derrotado á 
las tropas del Shah en la prcívincia de 
Tabriz, haciéndole ochocientas bajas 
entre muertos y heridos. 
EL ARROZ EN E L JAPON 
Tokio,Septiembre 1—Se calcula que 
la cosecha de arroz de este año en el 
Japón, excederá en 18 por ciento al 
promedio de les años arjleriorcs. 
OBSEQUIO A LOS 
MARINOS AMERICANOS 
Melbourne, Australia, Septiembre í. 
—Anoche, una inmensa multitud lle-
nó las calles de esta ciudad, saludando 
cordialmente á loa marinos america-
nos. 
Los lugares más céntricos ofrecie-
ron por su gran animación, el as-
pecto de las calles principales de Nue-
va York en la noche de las elecciones 
presidenciaJes. 
E l gobierno locaJ obsequió con un 
gran banquete á la oficialidad de la 
escuadra. Brindaron elocuentemente 
el gicbernador general Lord Northcote, 
y d primer ministro Deakin, contestán -
dole eí almirante americano Sperry, 
quien manifestó lo mucho que agrade-
cía los agasajos de que era objeto la 
encuadra. 
GRAN REVISTA 
M I L I T A R A L E M A N A 
Berlín, Septiembre 1.°—Ha empe-
zado hoy la serie de las revistas r'.e 
ctoño de las tropas alemanas, con la 
que pasó el Emperador Guillermo á 
las guarniciones de esta capital y Pots-
dam, que comprenden 25,000 soldados 
de infantería y 8,000 de caballería. 
E l espectáculo fué en extremo gran-
dioso y brillante, presenciándolo ún 
número de militares extranjeros invi-




Nueva York, Septiembre 1.° — Las 
elecciones preliminares de las presi-
denciales, que han empezado hoy en 
los Estados de Vermont, Wisconsin, 
Nebraska y Michigan, para nombrar 
al gobernador y los representantes en 
el Congreso, en el primero de los cita-
dos Estados, y los funcionarios loca-
les en los demás, despiertan profundo 
interés en todo el país, porque la cuan-
tía de la mayoría que obtengan los 
candidatos que resulten electos, ha de 
influir seguramente en el resultado de 
la elección presidencial. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 1. — Ayer, 
lúnes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta p'iiaza, 620,000 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
D E P R O U I N C I A S 
DEJAGUEYJiRANDE 
Necrología 
Después de .recibir k s S.nt. a 
cramentos, ha dejado de exSSr U /a* 
fue v . r t u ^ a y ^em lar Y * que 
¡"^a. .sen.ra A,nnsla G u ^ C 
del señor Martín U ñ a r t e P sa 
De familia «rtágoa y rauv . " 
rada en este pueblo, su mu-rte ^ 
causado general sentimiento a 
Paz á sus restos y sus familiares 
t iban nuestro pés;:nip. 
Por el vigilante 135 fué detenido ej 
mestizo Agapito Prado, vecino de Ga-
liano >07. á virtnd le eneontrarse re-
olámado por el Jtiez Correecional, en 
juicio por r iña y lesiones. 
E l Prado ingresó en el viva^. 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Comité de Jesús María 
•De orden del señor Presidente cito 
á todos los miembros de este comité 
para la sesión genénal extraordinaria 
que tendrá lugar en 1.° de ^eptiorn-
are de 1908, én la «asa Diaria 22, á laa 
7 VI; p. m. 
Rogando la más puntual asisten-
cia. 
Leopoldo Massuna. 
Secretario de Correspondencia. 
Orden del día.. 
Asuntos generales. 
j a a c c a r a t . 
Cristalería de fama univei* 
sal.—Lámparas. 
Servicios de mesa tallados. 
Juegos para tocador RECIBE 
LA GASA BORBOLLA 
Ccmaostela i 2 . j 4 , S 6 i 8 y Olirajia 61, 
E L T I E M P c P 
Presenta, hoy buen aspecto y no sa 
ven señailes de lluviia. 
Observatorio Meteorológico Nacional 
A gasto 31 de 1908. 
Según telegrama, recibido de la Sec-
ción Central de Telégrafos, ayer llovió 
en Vinales. Consolación del Sur, San 
Cristówrl. Marianao, Guanaibn^oa, Bo-
]ont rón . Joveililanos. Alacranes, Unión 
de Reyes, J agüey Grande, Martí 
Agramonte. Perico, Placeta*, Fomonl 
to. San Gerónimo. Florida, Victoria 
de las Tunas, Bs-yamo. J iguaní , Baire, 
Veguita, Niquero, Manzanillo, Babi! 
ney. Songo. La Maya, Mayan y San-
tiago de Cuba. 
En este Observatorio (Ca^a Bka-
ca ) se recogieron 5-6 m'm (0.22.) 
COfflüNíCABOS. 
C ab l e g r a tu a 
Los atletas americanos que asistieron 
como competidores á los juegos olímpi-
cos de Londres visitaron al Presidente 
Roosevelt tomando con él el popular re-
fresco Sinalco que goza de fama uni-
versal. E l Presidente demostró entu-
siasmado á los atletas que él estaba 
perfectamente enterado de todos loa 
detalles de los juegos olímpicos y les in«« 
terrogó: 
—¿A qué se debe esa fuerza hercán 
lea que os hace realizar felizmente esos 
actos de acrobacia? 
— A l popular refresco Sinalco pro-
cedente de Cuba, elaborado con jugo 
de frutas, endulzado con azúcar da 
primera, todo saturado de gas carbó» 
nico y de agua sometida á filtros. 
E l Sinalco es preferible á la cerve* 
za y al vino, porque no contiene alco-i 
hol y evita la dispepsia. E l Sinalco da 
fuerza y salud. 
Se vende en todos los establecimieiK 
tos. 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION D t !NSTRÜ0C!0N 
S E C R E T A R I A "p 
Debidamente autorizada esta Sección pan< 
celebrar de •icuordo con la de Recreo y 
Adorno, en el Team- Nacional, el domingo, 
seis del entrante mes. la tradicional Vela, 
da d(» Reparto de Premios á los alumnos 
que los obtuvieron el año anterior, y la 
apertura del curso escolar de 1908 á 1909, 
se hace público por este medio para cono» 
cimiento de los señores asociados, quie-« 
nes podrán concurrir á dicho acto mediante 
la exhibición del recibo correspondiente al 
mes de la fecha. 
L a s puertas se abrirán á las 7 y media da 
la noche y la Velada dará comienzo á las 
8 y cuarto. 
L a Sección de Recreo y Adorno será 13 
encargrada de mantener el orden durante la 
función. 
Los señores asociados podrán ocupar to* 
das las localidades á excepc ión de las 19 
primeras filas de lunetas reservadas para 
las señoras, y los palcos que se encuentran 
en la Secretaría de esta Sociedad á disposi-
ción de los que primeramente los soliciten» 
Hábana 31 de Agosto de 190S. 
KI Secretarlo. i 
c, 30; alt. 
M a n u e l Ren ieaaP 
2t-l 
Todas las misas rezadas 
que se celebren en la iglesia 
de Belén el próximo día 3 
de Septiembre (excepto la 
de las 7%) se aplicarán por 
el eterno descauso de 
y le los Eifl¿-
fallecido en esta ciudad en 
igual día del raes de Sep-
tiembre de 1906. 
15365 2-1 
H a 
AGUILA 112 Y SOL 9 3 . 
DIRECTOR: LTJÍtí B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y teneduría de HhnW. Cali^rafiu. Mecanografía 
laiomfs, ere. ete. Damos el T I T U L O D E TEXEDÜK D E LIBROS. 
8e admiten pupilos, medio pupiioi y externos. Clases de 6 de la nia^ 
fíana á 9% de la noche, c. 2633 % ' 
DIARIO BE LA MAHUÍA—I5dici'>n de la terde—Septiembre Io. de 1908. 
dOBEEfl M ESPAN& 
A G O S T O 
- desesperado-Triste espectáculo. 
Vn Jerez de la Frontes 9. 
B tren de Sanlúcar de Barrameda, 
anuí á las nueve de la ma-
^ha traído un hombre con las 
ñaDn*s secoionadas. 
•ieI declaró el maquinista, arro-Se?,Jn ¡^."del convoy en un sitio 
^ 10 á Jerez, deteniéndose el tren 
^recogiéndolo 
• Fué auxiliado en la Casa de Snco-
* Permitiéndose que entrara el pu-
Tr1". nara identificarle. 
blL á ^ s e el suicida Juan Benítez y 
Maestro zapatero, con taller en la 
^ r d e Cánovas del Castillo. 
T n dependiente suyo manifestó que 
había salido con propósito, según i i -
i0 de tomar cafe. 
J inoran las causas que le hayan 
impuls^0' aunn"e atribúyense á la 
parcha de su negocio. 
Desfalco de 32,000 duros. 
Elche 9. 
Desde hace algunos días es el tema 
¿c todas las conversaciones el escan-
daloso desfalco de la Caja de Aho-
^Como la noticia no estaba oficial-
mente confirmada, los corresponsales 
ge abstuvieron de publicar noticia ai-
mina relacionada con este asunto, pa-
ra evitar perjuicios y no aumentar 
fl escándalo. 
pero ahora se ha confirmado que el 
cajero de la Caja de Ahorros ha desa-
parecido, dejando un descubierto de 
32.000 duros. 
'para comprender la magnitud de 
esta defraudación basta considerar 
que la Caja de Ahorros era en este 
pueblo una sagrada institución, respe-
tada por todos con gran yeneracón, 
puesto que en ella no había logrado 
poner el cacique su odiosa garra. 
En esta institución tenían deposi-
tados todos sus ahorros gran núme-
ro de pobres, y á ella acudían los la-
bradores, los industriales y todos los 
que necesitaban dinero, para no ser 
explotados por los usureros. 
La noticia de la defraudación lle-
nó á todos de una gran indignación. 
El pánico fué general. 
Los tenedores de libretas pedían la 
devolución de su dinero al Cons°jo de 
Administración, que ha publicado un 
manifiesto recomendando la calma pa-
ra salvar el dinero de los pobres y pe-
dir el castigo de los culpables. 
El cajero fugado se llama José Ma-
ría Parreño; no tenía fianza, porque 
gozaba de gran estimación. 
El corresponsal 'de un periódico de 
Alicante, amigo particular y correli-
gionario del cajero Parreño, dice que 
el desfalco no es obra de hoy, sino 
que viene realizándose desde hace al-
gunos años. 
El mismo corresponsal deja entre-
ver que Parreño jugaba á la lotería 
grandes cantidades. 
Dice que el delincuente ha huido 
aconsejado por su abogado. 
En la Caja le Ahorros había depo-
sitadas 600.000 y pico de pesetas, la 
mayoría en libretas de pequeñas can-
tidades. 
El número de imponentes pasa de 
mil doscientos. 
Según me aseguran, los accionistas 
se han reunido para solucionar el con-
flicto, nombrándose comisionps. com-
puestas por distinguidas personalida-
ies. que con el Consejo de Adminis-
tración trabajan sin descanso, con-
vocados por los imponentes, á quie-
nes aconsejan prudencia. 
Los 32.000 duros han sido defrau-
dados simulando préstamos y alteran-
flo sumas del libro de Caja. 
El canje de los duros ilegítimos.—Las 
sociedades eléctricas. 
La Unión Eléctrica de España, so-
ciedad de empresas de luz y fuerza, 
ha elevado al ministro de Hacienda 
una instancia en la que se razonan 
ampliamente estas peticiones: 
Io.—Que se digne ampliar el pla-
de quince días concedido para ei 
canje de la moneda de plata de cinco 
pesetas ilegítima, de cuño y ley seme-
jante á la de los duros legítimos. 
2o.—Que se simultanee la recogida 
de osa moneda falsa con una nueva 
acuñación de duros con una emisión 
de papel-moneda de 5 y 10 pesetas, ó 
Pon cualquier medida que tienda á 
evitar la segura perturbación que en 
la vida comercial é industrial del país 
producirá el canje, de hacerse en las 
defectuosas condiciones indicadas en 
tí real decreto de 2 del actual é ins-
trucciones complementarias del 3. 
Los lanceros del príncipe.—Ochente 
kilómetros en 22 horas.—Marcha 
nocturna admirable. 
Alcalá de Henares 10. 
Durante la madrugada del viérnes 
último, en dicho día y parte de su 
noche, el regimiento lanceros del Prín-
cipe, que manda el coronel don Fran-
cisco de Ampudia, y que se halla acan-
tonado en Alcalá de Henares, efectuó 
una interesante marcha desde esta 
ciudad á Mondéjar, y regresó á su 
cuartel. Total, 80 kilómetros, reco-
rridos por cuatro escuadrones en 
veintidós horas, efectuándose la mar-
cha, en su casi totalidad, de noche. 
El coronel Ampudia no dió á esta 
excursión miltar exajerada importan-
cia al proyectarla, ni se propuso de-
sarrollar en ella tema táctico algu-
no. Quiso tan sólo modestamente 
efectuar con sus escuadrones en tra-
je de campaña y con todo equipo, un 
recorrido que le permitiese apreciar 
la velocidad que. sobre todo de noche, 
podía desarrollar con su fuerza, da-
do el trabajo metódico y constante 
á que somete al ganado, con objeto 
de obtener la movilidad que debe al-
canzar toda caballería bien prepara-
da para su misión. 
Y como para ir á Mondéjar—sepa-
rándose de terrenos y caminos ya re-
corridos con frecuencia anteriormen-
te—se atraviesa la magnífica finca 
"Las Mercedes," de la que es propie-
tario el coronel Ampudia, ocurriósele 
á este jefe obsequiar á la tropa de 
su regiimento en dicha posesión, con 
nn rancho extraordinario, y á la ofi-
cialidad con una espléndida comida. 
A las diez menos cuarto de la no-
che emprendió el regimiento la mar-
cha de regreso á Alcalá. Los 36 ki-
lómetros se hicieron en tres horas y 
media. Llegamos á la una y cuarto 
de la madrugada al cuartel, sin ha-
ber ocurrido la menor novedad ni el 
más pequeño incidente. 
Esta marcha nocturna, en la que los 
escuadrones desarrollaron una veloci-
dad media de más de nueve kilóme-
tros, honra al coronel Ampudia, á los 
comandantes Molina y Escario que 
mandaban los medios regimientos. 
Evasión de presoe.—Palabra de ho-
nor 
Santiago 10. 
Hace poco tiempo llegaron á San-
tiago dos presos de larga historia. Ha-
bíanse fugado de varias cárceles y 
últimamente de la de Monforte, á cu-
yo director dejaron maniatado. 
A l ingresar en la prisión de esta 
ciudad, establecida ahora en los ba-
jos del Ayuntamiento, prometieron es-
caparse. Alguien les contestó con bur-
la, y . ellos replicaron sobriamente: 
"Palabra de honor . . . " 
En efecto, intentaron la fuga bas-
tantes veces, pero sin resultado, por-
que se les vigilaba muy cuidadosa-
mente. Pero esta tarde, á las tres, 
los carceleros notaron que les falta-
ban cinco reclusos: los dos de la pro-
mesa y otros tres. 
Han escapado de una manera in-
verosímil : trepando por la cañería de 
las aguas hasta una altura de diez 
metros, saltando luego por una ven-
tana al interior de la Casa-Ayunta-
miento, y ganando la calle después 
tranquilamente. 
Los dos audaces ladrones han cum-
plido con creces su palabra "de ho-
nor." 
VIDA DEPORTIVA 
Yachting en Santander.—5.° día. 
Con un tiempo magnífico, tuvieron 
lugar las regatas entre yachts que hu-
biesen ganado el primero y segundo de 
su serie en las pruebas anteriores. 
La circunstancia de ser dichos aba-
lan dros los selectas, dice La Atalaya, 
de Santander, ó en otras términos las 
favorecidos por la suerte entre sus de-
más compañeros había hecho que la 
atención del público se fijase en esta 
regata, siendo varias las apuestas que 
acerca de su resultado se habían cru-
zado. 
Alfonso X I I I tomó parte en la re-
gata con dos balandros, el Corzo y el 
Osborne, que habían ganado respecti-
vamente el primer premio de la serie 
de 10 metros y el segundo de la de 6 
en las regatas de días anteriores. 
Para la regata del quinto día S. M. 
el Rey tripuló el Qshorm y el Infante 
don Carlos acompañado de su primo el 
Infante don Luis Fernando y de don 
Santiago Liniers, el Corzo. 
La salida para esta regata debía ser 
volante, dándas? los balandras, por ser 
de diferentes tipos y dimensiones, va-
rias compensaciones. 
El tiempo era muy bueno; la mar es-
taba bella y soplaba una fresca y ex-
celente brisa del Nordeste. 
A presenciar las regatas habían acu-
dido numerosas y distinguidas perso-
nas. 
A las diez y media se hizo por el ju-
rado de tierra la señal de empezar la 
regata, y los balandros que ya se ha-
llaban preparados voltejeando por la 
bahía se dispusieron á rebasar la boya 
de salida. 
En los primeras momentos consiguió 
ponerse á la cabeza, el Principe Alfon-
so y tras él fueron el Cinco I L el 
Geisha, el Carmen. d Osborne, el Car-
men (alemán), el Use, el Corzo y el 
Mariposa. 
El Geisha, de la serie de seis metros, 
empezó muy bien la regata, consi-
guiendo durante bastante tiempo po-
nerse á la cabeza de las demás en unión 
del Carmen (bilbaíno) y del Corzo. 
Este sobre todo hizo una regata mag-
nífica. 
Desde el primer momento, sin hacer 
maniobra, de la misma vuelta, y con 
una admirable seguridad, consiguió el 
Corzo, ya antes de llegar á la Magda-
lena, sacar á todos sus contrincantes 
una considerable ventaja que no volvió 
á perder. 
Tanto el Coi*zo, como el Carmen 
(bilbaíno), el Principe Alfonso, el 
Cisco y el Mariposa, navegaban con 
aparejo de mayor de escandalasa, no 
llevándola el Gei-sha, los dos alemanes 
y el Osborne. 
Al llegar frente á la Magdalena, el 
Geisha orzó y se metió por la playa, 
huyendo de las corrientes, y á poco le 
siguieron en igual maniobra el Mari-
posa, el Príncipe Alfonso y el Corzo. 
Los balandros vencedores en anterio-
res regatas, en éstas ocupan el último 
lugar. 
A l pasar frente á la isla Horadada 
el puesto de las balandros era este: 
Delante el "Carmen," bilbaí-
no y el Corzo; á algún trecho de estos 
el Principe Alfonso y tras de éste, algo 
distanciado, el Mariposa. 
Tras de este grupo principal que po-
día ̂  considerarse como avanzada, iban 
casi empujándose el Geislm y el Cisco. 
Y por último, y cerrando la reta-
guardia del convoy el Osborne, el Use 
11 y el Carnxen alemán. 
Poco antes de ponerse en franquía 
de la Cerda el Corzo, consiguió pasar 
al Carmen, de Bilbao, que patroneaba 
el conde de Tilly. 
El orden en que los balandras pasa-
ron la primera boya íué el siguiente: 
Corzo y luego el Carmen, contándo-
se al cronómetro entre las horas del 
paso de ambos balandros una diferen-
cia de 1 m. 40 s.; el Principe Alfonso, 
entre cuyo paso y el del Corzo media-
ron 2 m. 32 s.. y á continuación el 
MaHposa y el Cisco, que hicieron la 
virada en las mismas aguas y cortán-
dose el camino mutuamente, á conse-
cuencia de lo cual el Cisco, qne gober-
naba el inteligente yacJifsnuMi vizcaíno 
don Luis Arana, se aconchó contra la 
boya de tal suerte que su botavara 
rompió la bandera de señal, quedando 
por esto fuera de regata y retirándose 
al poco tiempo. 
Los últimos en pasar fueron el Car-
men (alemán), el Geisha, el Osborne 
y el Use I I . 
La segunda boya, ó sea la de Cabo 
Menor, la pasó primero el Corzo, y lue-
go con cinco searundos de diferencia el 
Carmen, de Bilbao. 
Después de estos pasaron el Principe 
Alfonso, el Mariposa, el Use I I . el 
Geisha, el Carmen (alemán), y el Os-
borne. 
Casi en la misma forma que la se-
gunda fué pasada la boya de Ajo. 
i El Corzo, que ayer hizo una de las 
mejores regatas de su vida marinera, 
siguió conservando su ventaja y fué el 
qne primero la dobló. 
El Carmen, como desde el principio, 
siguió yéndole á los alcances, y tras él 
el Principe Alfonso, y por último el 
Mariposa, el Ilse; el Carmen, el Geisha, 
y el Osborne. 
Al doblar esta boya dieron todos los 
yates el ala por babor, regresando así 
hasta puerto, en el que hicieron la en-
trada en el orden señalado. 
Las horas de llegada de los yates 
fueron las siguientes: 
Corzo, á las 12 h. 
Carnven, á las 12 h., 2 m., 43 s. 
Mariposa, á las 12 h., 9 m., 6 s. 
Principe Alfomo, á las 12 h., 7 m., 
10 s. 
Carmen (alemán), á las 12 h., 19 m.. 
11 s. 
Osborne, á las 12 h.. 22 m., 38 s. 
Por lo tanto, obtuvo el premio de ho-
nor de S. ML y 1.000 pesetas el balan-
dro Corzo, patroneado por el Infante 
don Carlas. 
El primer premio, ó sea el regalo de 
S. A. R. la Infanta Isabel, el Carmen 
de la matrícula de Bilbao y del señoi 
Conde de Heredia Spínola. y el segun-
do, ó sea el regalo del Infante don Car 
les, el Principe Alfonso, de San Sebas-
tián, del señor Marqués de Cubas. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
X j ^ a . UVE I E ! J " O IFL l O Z E T O X> » 
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P í d a s e 
• Emulsión Creosotada 
EN DROGUERIAS T BOTICAS 
la Curativa, vigorizante y Eeconstítayexrte 
D E R A B E L L 
a 2674 1 A » 
En resumen, agrega La Atalaya, la 
regata dejó en conjunto satisfecho á los 
aficionados. 
En esa regata quedó bien demostra-
da la superioridad de los yachts gran-
des, que fueron los vencedores, sobre 
los sonderklasses. 
V A N U E L L. DR LINARES. 
Base Ball.— 
E l juego de los Maestros. 
Nueva York. Agosto 25 de 1908. 
Señar Cronista de Base Ball del 
DIARIO DE LA MARINA. 
El poderoso team del New York aca-
ba de obtener una victoria ruidosísi-
ma, que ha licuado de inmensa ak'-
gría á los miles de fans que en esta 
ciudad cuentan los famosos Giants. El 
Pittsburg, tea temibles piratas, han si-
do derrotados trice en una sola tarde. 
Expoátión Park que rebosaba de 
entusiastas aficionados al más noble 
é interesante de los juegos, fué el lu-
gar de lia memionable batalla que ha 
hecho subir al New York 15 puntos in 
the lead. El heavy Hugger Donlin, dió 
un home run con las tres bases ocupa-
das en el octavo inuing, cuando el 
Pittsburg ereí^ segura la derrota de 
losOianta. A ¿uí el score del primer 
juego: 
X. Y. . . . 0 0 0 0 0 0 0 4 O—i 
P 0 0 0 0 0 0 1 0 0—1 
En este .primer juego ocupó el box 
del N. Ycrk un gran pitcher, Wiltsc; 
el cartcher fué en el primero y segundo 
matcii d célebre Bresnahan, el hom-
bre de hierro. 
El segundo game, también ganado por 
ios Giauts, fué una fácil victoria para 
el N. York. Doyle. 'bateó de firme y 
Mathewson, en elbox realizó un tra-
bajo eficientísimo. 
•Este es el floore defl segundo juego: 
N. Y. . . . 1 0 0 0 2 0 2 0 0—5 
_ P 0 0 0 0 1 0 0 0 0—1 
Esta doble victoria coloca al New 
York en admirable posición para la 
conquis'ta del peunauit de 1908. Bien 
se merece tal honor el poderoso team 
de Mac Graw, el hombre más inteli-
gente y activo capaz de llevar á cual-
quier nine al completo triunfo de sus 
beisboíleras aspiraciones. Y para ter-
minar, les diré á los lectores de esa in-
teresante Sección de Mendoza, que los 
Qdanfís proyectan ir á Cuba este in-
vierno. Si tal cosa se efectúa, enton-
ces sí que podrán decir los entusiastas 
del base ball en la Habana, que han 
visto jugar mucha y m\Ty buena pelota 
americana. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
T. C. H. 0. A. I . 
M. Prats, rf 5 0 0 0 
G. Sinchez. c 4 0 1 8 
V. González. 3b 4 0 0 1 
J . Castillo. Ib 3 0 2 12 
E . Pedroso. p 3 0 0 0 
E . Dobo, es 4 0 1 3 
Zaldívar, 2b 4 0 0 6 
A. Curbela, If 4 0 0 0 
G. Camps, cf 4 0 0 0 
Totales. . . 35 0 4 30 15 3 
ANOTACION POR EXT RAPAS 
Carmelita: . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 — » 
Rojo: . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
R E S U M E N 
•Pwo bajfger: Carmelita 1, por Martínez; 
Rojo 1, por Castillo. 
Sacrlflce hits: Carmelita 1, por Acosta; 
Rojo 1, por Pedroso. 
Stolen bases: Carmelta 2, por Rovira y 
Martínez; Rojo 3. por Castillo 2 y G. Sán-
chez. 
Quedados en bases: del Carmellea 3; del 
Rojo 6. 
Doble play: por el Rojo 1, por Dobo. Zaldí-
var y Castillo; Carmelita 1. por Martínez y 
F . Morán. 
Struck outs: por E . Ramos S. por Pedroso 
siete. 
F i r t s on bases: por E . Ramos 1, por Pe-
droso 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Umplre: R. González y B. Moya. 
Score: Conejo. 
Nota: E n el octavo Inning sale del juego 
G. Saenz If. de Carmelita y ocupa su pues-
to R. Gapcla. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos d« 
loe Clubs de las Ligas Naekxnal y 
Amcricaca. hasta eíl día de -ayer: 
LIGA NACIONAL 
Clubs G. P. 
En Carlos HL 
Ayer fué un gran día en Almenda-
nes. 
Se jugó pelota americana hasta lo 
infinito, haciendo pasar un gran rato 
á los aficionados. 
Los clubs Carmelita y Rojo pusie-
ron muy altas sus respectivas bande-
ras. 
Se jugaron nueve entradas, sin que 
en ninguna de ellas pudieran ambos 
contendientes anotar carrera alguna, 
dándose mutuamente los nueve skuns, 
.pero liega el décimo inning y los Car-
melos por errores del campo rojo ha-
cen tres carreras, y terminan el desa-
fío, recibiendo elRojo diez skuns. 
Julián CastiMo estuvo hecho un 
verdadero acorazado, sin dejar pasar 
bol-a alguna por la primera base, y eu 
cuanto ail bat de tres veces anotó dos 
hits. 
He aquí el score de tan interesante 
juego: 
C A R M E L I T A 
V. f. H. 0. A, l 
C. Morán, rf 5 0 0 3 0 0 
F . Morán. o 4 0 1 5 0 0 
M. Vil la . 2b 4 0 0 1 0 0 
Acosta, 8b 3 1 0 1 2 1 
M. Martínez, cf 4 1 2 3 1 0 
A, Morán, Ib 4 0 1 14 0 0 
E . Ramos, p 3 1 1 0 3 0 
a Saenz, If 2 0 0 1 0 0 
R. Garca, If 2 0 0 2 0 0 
Rovira, ss . . . . . . . 4 0 0 0 4 2 
Totales, 85 3 5 30 10 3 
ROJO 
New York 69 45 
Chicago 71 47 
Pittsburg 70 47 
Fiiladelfm 60 52 
Cincinnatti 58 60 
Boston 50 67 
Brooklyn 43 71 
Saint Louis 42 74 
Juegos para hoy: 
Saint Louis en Chicago. 
Pittsburg en Cincinnatti. 
New York en Bos!ton (doble.) 
Bpooklyn en PSadelfia (doble.) 
LIGA AMERICANA 
Clubs Q. P. 
Detroit 68 48 
Saint IJOUÍS 67 50 
Chicago 66 52 
Cleveland 66 52 
Filadelfia 58 57 
Boston 56 62 
Washington 47 66 
New York 38 79 
Juegos para hoy: 
Filadelfia en New York. 
Boston en "Washington. 
Chicago en Saint Louis. 
Cleveland en Detroit (doble.) 
RAMÓN S. MENDOZA. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Sepbre. 1? de 1903 
JL las 11 d» la mattana 
Plata española 92% á 93% V 
Calderilla., (en oro) 9(> á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 4% á 6 V 
Oro american0 con-
tra oro españoL 109% á 109% P. 
Oro americanú con-
tra plata española... de 16 á 17 P. 
Centenes á 6.65 en plata 
Id. en cantidades... á 5.66 en plata 
Luises á 4.52 en plata 
Id. en cantidades... á 4.53 en plata 
El peso americano 
En plata Española. 1.16 á 1.17 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor aiemán "Bavaria" , 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Kasch, dicho v̂ apor salió de Cádiz el 
di'a 30 del actual. Se espera en este 
puerto sobre el dia 15 de Septiembre 
y saldrá el mismo día para Tampico y 
Veracruz. Ei referido vapor trae pa-
ra este puerto 35 pasajeros. 
Vapor alemán "Albingia' 
Según telegramia recibido ^or sus 
consignatarios señores Heilbut, & 
Rasch, dicho vapor llegará á este 
puerto procedente de Veracruz, ei 
miércoles 2 de Septiembre por la ma 
ñaua y saldrá el mismo dia á las cin-
co dé la tarde para Vig'o, Santander, 
Bilbao, Havre y Hamhurgo. 
La carga para el mencionado vapoi 
se recibirá en el Muelle de Caballen 
el martes 1 hasta el miércoles 2 di 
Septiembre hasta la una de la tarde, 
y las pólizas en >la casa consignataria 
hasta el miércoles 2 de Septiembre 
hasta las once de la mañana. 
En el muelle de la Machina habrá 
un remolcador del señor Santamarina 
el cual saldrá el miércoles 2 de Sep-
tiembre á las cuatro de la tarde para 
conducir á bordo del í£ Albingia" á loa 
señores pasajeros, medrante 20 centa-
vos plata por pasajero y 30 centavos 
plata por cada bulto de equipaje. 
El Alfonso X I I I 
Est'a mañana entró en puerto el va-
por correo español "Alfonso X I I I , " 
conduciendo carga general, 213 pasa-
jeros para la Habana y 82 de tránsito 
para Veracruz. 
Este buque .procede de Bilbao. San-
tander .y ConnTa. 
Erítre el pasaje que trajo para este 
puerto, figuran además de los que pu-
blicamos en otro lugar de este perió-
dico, los religiosos don Francisco 
Aguirre, don Luciano Ascuanse y don 
Pedro Echevarría. 
También llegaron los artistas ita-
lianos señoras Ida Capocaccia y Ghlis-
seppina Andreaca; don Eriberto Mag-
no y Domingo y Esiballe Foleta. 
E l Olivette 
El vapor correo americano "Oli-
vette," entró en puerto hoy proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E l Segura 
Procedente de Tampico fondeó 
bahía hoy el vapor inglés "Segura," 
con carga y saldrá esta tarde para ^o-. 
ruña y escalas. 
Del puerto de su procedencia trajo 
24 pasajeros para ia Habana y 27 de 
tránsito • 
E l Alice 
Con cargamento de abono entró en 
puerto hoy el vapor inglés "Alice," 
procedente de Jacksonville. 
E l Cayo Manzanillo 
Este vapor inglés salió ayer p. 
Cienfuegos, con ca¿*-ga de tránsito. 
E l México 
Para Veracruz sale hoy el vapo* 
americano "México," con carga y pa-
sajeros. 
E l Mérida 
Con carga y pasajeros se hará á la 
mar en la tarde de hoy, el vapor ame-
ricauo "Mérida." 
L o n j a d s l Goinsroio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S l í O T : 
Almacén: 
55 cajas aguardiente de uva Rivera, $12 
caja. 
150 id. vino rio j a Imperial medias. $4.50 
caja . 
100 Id . Id . Id. enteras. $4.2ñ Id. 
25 Id . vermouth torlno Cinzano $8.25 id . 
10 pipas vino tinto especial, $60.00 una. 
20|2 Id. Id. Id. $81.00 las 2|2 
401 Id. Id. navarro id. $68.00 los 414 
20 cajas cerveza blanca Revolver, $9.00 
cajas. 
30 id. Id . negra id . $11.50 Id . 
50 Id . ojén J . Bueno y comp. $13.00 Id . 
300 rajas leche Mariposa, $5.40 cajas 
100 Id . sidra E l Gaitero medias. $5.00 l í . 
50 Id. Id. id. enteras, $4.75 Id. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
« U g U B S D E T K A V T i a t A 
MNTHADAS 
Día 81: 
De Jacksonwllle en 2 días vapor Inglés A l i -
ce capitán Reime toneladas 795 con abo-
no ft C. Reyna . 
Día 1: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capi tán Turner toneladas 
1678 con carga y pasajeros á G. Lawton 
Chllds y comp. 
De Tampico y escalas en 8 días vapor ing lés 
Segura capi tán Morrison toneladas 4747 
con carga y 24 pasajeros á Dussacq y Co 
De Bilbao y escalas en 15 y medio días va-
por español Alfonso X I I I capitán J . Oli-
vares toneladas 5000 con carga y 213 pa» 
sajeros á M. Otaduy. 
S A L I D A S 
Día 1: 
Para Cienfuegos vapor Inglés Cayo Man-
zanillo . 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México. iflft4 
Para New ork vapor americano Jíérida. 
Para Canarias, Vigo, Corufia y' escaas va-
por i n g l é s Segura. 
EEP1LIGA DE COBA. SficMaria ie Hacieifla. Seccl tía Eslaflisííca General 
ESTADO comparativo del valor exacto de las mercancías exportadas é importadas, durante los años fiscales 
que se expresan, excluyendo la moneda. 
P A I S E S 
Estados Unidos 





Otros países de Europa.. 
Todos los demás países.. 
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Habana, Agosto 25 de 1908 Vto. Bno.: E l Secretario interino de Hacieoda, Gabriel García Echarte. 
Julián Betancourt, Jete de la Sección. 
DIARIO D E L A MARINA- la tarde—Septiembre Io. de 190S 
H a b a n e r a s 
Cúmplese hoy. primero de Septiem-
bre, el noveno aniversario de la fun-
dación de la gran Banda Municipal de 
la Habana, ^a l día como el de hoy, y 
bajo las inolvidables gestiones de aquel 
Alcalde modelo, el licenciado Perfecto 
Lacoste. se constituyó ese organismo 
artístico; que tantos lauros ha adquiri-
do para nne.stra cultura patria. 
Los nombres de Perfecto Lacoste y 
Balbino González, tienen puesto prefe-
rente en la historia del Arte de Cuba, 
por ser los iniciadores y los que lleva-
ron á cabo obra tan hermosa. 
E l maestro y compositor señor Gui-
llermo M. Tomás, que además de ser 
un distinguido caballero, e.s un gran 
artista y uno de los pocos que aquí 
trabajan denodadamente por ensrraii-
decér d arte musical de Cuba, desde el 
primer día de su posesión del cargo <]•' 
director ñe tal Banda ha venido cím-
duciéíidola de progreso en progreso, 
basta convertirla, en lo que es hoy: 
nno de los organismos musicales más 
coinrjjtetos y homogéneos de la Amé-
rica. 
Y para celebrar tal aniversario, aypr 
el laureado director congregó á un gru-
po de periodistas en el hotel do Luz. 
en un simpático almuerzo. 
Allí e^tab^n los señores: Enrique 
Fontanills. Interino, Alberto Ruiz. 
Píorimel, Antonio G. Zamora. Víctor 
Manuel Sánchez Toledo. Juan B. Uba-
go. tfono Mesa. Angel A. Agramonte, 
Ricardo Vinrrum. Miguel Díaz Póo, 
Rafael Santa Coloma. Jaime Roura y 
jesúá Calzad i lia. 
También estaban: el sub-director 
maestro señor Modesto Fra^a y el ac-
tivo v simpático secretario de Tomás. 
Rafael Fernández Carballo. tan cono-
cido y querido por los periodistas. 
Y noVdvidaré al notable é inspirado 
maestro señor José Gogorza. composi-
tor vasco, cuyos inimitables zortzicos 
son verdaderas joyitas de arte admira-
das en tods. España. 
1 n rpenú riquísimo, digno de una 
gran fiesta—mejor que de aquel al-
muerzo íntimo—se sirvió. 
Y no hubo brindis, cosa loable y sim-
pática. Unicamente el chispeante Uba-
go improvisó á nombre de la prensa 
uno corto y expresivo, en honor del an-
fitrión. 
Se completará la celebración de tan 
simpático aniversario con la celebra-
ción esta noche en la simpática glorieta 
del Malecón, d'e un gran concierto, en 
• el que se interpretará un programa 
muy hermoso. 
Wagner. Brahms, Weber, Chopín. 
Bizet, Saint Saens, Giordano. Godard. 
y Tschaikowsky estarán allí represen-
tados. 
E l clou. por lo nuevo aquí, lo cons-
tituye Siberia, (segundo acto de la 
ópera) del gran Giordano. Una obra 
admirable que ha estrenado aquí la 
Banda Municipal. 
No soy partidario de insertar los 
programas de las retretas en las Haba-
neras, pero es tan excelente, tan bien 
combinado éste del concierto de esta 
noche, que no vacilo en quebrantar 
mis propósitos, en obsequio de mis cul-
tos lectores. 
Helo aquí : 
P R I M E R A P A R T E 
1— Marcha Oriente y Occidente, Saint 
Baens. 
2— Obertura Dcr FrelBohlItr. Weber. 
3— Danzas faúneara*, Brahms. , 
4— Bercense, Godard. 
5— Gran se lecc ión de Parslfal , Warner . 
S E G U N D A P A R T E 
8— Obertura dramát ica Patria, Bizet 
7—VaU lento, Chopín. 
S—Segundo acto de Siberia, Giordano. 
9— Marcha Kalava, Tschaikowsky. 
La sociedad habanera se congregará 
en el Malecón esta noche á rendir el 
homenaje de sus simpatías á nuestra 
Banda Municipal. 
Muchas familias de la sociedad ha-
banera han enviado esta mañana sus 
peticiones. 
Todo hasta el presente hace augurar 
una temporada brillante y hermosa. 
Por ello debemos felicitarnos todos. 
* * * 
Me corresponde hablar hoy de la úl-
tima fiesta de la próspera y simpática 
"Asociación de Dependientes" cele-
brada en su soberbio Palacio del Paseo 
de Martí. 
Fué el domingo, cuando se abrieron 
sus puertas para ofrecer á sus innume-
rables asociados una matinée que re-
sultó UHa de las fiestas más brillantes 
de cuantas lleva efectuadas la flore-
ciente institución. 
Los salones—los más grandes 
de esta capital—eran insuficientes pa-
ra contener la enorme, inmensa concu-
rrencia que se reunió. 
La orquesta, reforzada con excesivo 
número de profesores, apenas alcanza-
ba con sus notas de un extremo á otro 
del gran salón. 
La Sección de Recreo y Adorno de 
la "Asociación de Dependientes." á la 
cpie me honro con pertenecer como 
Vocal de Honor, se ha anotado un gran 
triunfo. 
Publicar nombres os imposible. To-
do el que haya asistido á una de esas 
fiestas sabe la imposibilidad absoluta 
que hay, no ya de hacerlo, sino siquiera 
de intentarlo. 
Baste para terminar, consignar mi 
felicitación más cumplida á mis activas 
y entusiastas compañeros de Sección. 
Bien se lo merecen por esta soberbia 
fiesta. 
• • 
Enrique Borrás, el eminente actor 
dramático, gloria de la escena españo-
la, actuará dentro de muy pronto en 
el erran teatro Nacional. 
Desde hoy ha. quedado abierto el 
abono en la Contaduría del gran tea-
tro, donde caballeros tan cumplidos y 
ajnables como Brunnet y Cadaval. 
atienden los pedidos de localidades que 
se les hacen. 
Un acontecimiento artístico se pre-
para. 
El sábado 5 se abrirá en los salones 
del Círculo A t M u z , Prado 118 (entre 
Inglaterra y el Telégrafo) una exposi-
ción de arte, organizada por el notable 
artista señor Miguel ITevia. 
E l señor Hevia que ha pasado una 
larga temporada en Madrid y Europa, 
estuidando con los grandes maestros, 
presentará sus trabajos al juicio del 
público habanero. 
l ia culta sociedad habanera, tan 
amante de las bellas artes, ha de pres-
tar su concurso, asistiendo á la inau-
guración de la Espoítición-ííri-a. 
La Exposición ha sido puesta bajo 
el patrocinio de los distinguidos y com-
petentes amantes de las bellas artes se-
ñores doctor Julio de Cárdenas, A l -
calde Municipal; licenciado Manuel S. 
Pichardo. director de FA Fígaro : señor 
Luis Mendoza, director de la Aeademia 
de Pintura y Escultura de la Habana ¡ 
docttfr Ezequiel García, catedrático d-1 
la Cniversidad; doctor Ramón A. Cá-
tala, administrador de Kl F íga ro : doc-
tor Pedro Albarrán, coronel Roberto L . 
Bullard. Supervisor de la Secretaría 
de Instrucción Pública; doctor Ricar-
do Dolz; Joaquín Martínez de Pinillos, 
Presidente del Círculo Andaluz; Ra-
món Caballero. Vicepresidente de la 
Comisión de Propaganda, y li vnciadn 
Juan Bnnces Conde, Presidente de] 
Centro Asturiano, 
Los billetes de entrada pueden ad-
quirirse en El Fígaro, E l Pinr»], El 
Ir is . E l Pa.rtP)hón y TTÍV.WJ 'S Store, 
Muchos fickets han sido ya vendidos. 
Una concurrencia muy selecta y dis-
tinguida ha de reunirse allí en la noche 
del sábado. 
Actualidades celebra esta, noche fun-
ción de moda. 
Difícilmente podrá encontrarse á es-
tas horas un palco. 
Sabido es el éxito que han logrado 
tener los martes de moda del teatrito 
de Azcue. 
« • 
En el vapor Saratogn embarcó el 
sábado rumbo á Europa, la apreeiable 
señora Isabel Pardal, esposa del señor 
José María Vaca, capitán muy querido 
de la Compañía de Vapores de Herrera 
y amigo muy apreciado en esta cy-ya. 
La citada dama va en. compañía de 
sus sobrinas, dos adorables señoritas, á 
quienes llevará á un gran colegio. 
Les deseamos un feliz viaje. 
Una nota de sentido pésame para 
consignar el sensible fallecimiento del 
apreeiable general Pedro Saenz Yafiez, 
emparentado con varias familias de 
nuestra sociedad. 
Envío mi pésame más sentido á sus 
atribulados familiares. 
E l Centro Gallego ofrecerá un ban-
quete al licenciado José López Pérez, 
su dignísimo Presidente, pasado maña-
no, jueves, á las ocho de la noche, en 
el hotel Inglaterra. 
Gracias por la amable invitación. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
MUID» 
cultura moral y social exquisitas y 
larga práet ica en la difícil carrera do-
cente. 
Tiempo era ya de que, prescindien-
do de su exquisita modestia, la señori-
ta Cornelias estableciera un gran plan-
tel, satisfaciéndonos que en los sober-
bios altos de Consulado 94, amplios, 
hermosos y eon una higiene excepcio-
nal, se ha establecido eJ colegio con 
excelentes dormitorios para l<ss pupi-
las. 
Seguros estamos de que llegará á 
ser uno de los primeros colegios, pues 
en los exámenes que recientemente se 
•celebraron en su Academia y en los 
salines de la Asociación de Depen-
dientes, de la que era digna directora, 
nos llamó la ratención el eaudal de co-
noenmlentos que las alumnas poseían 
en numerosas asignaturas de ciencias, 
así como la exquisita disciplina y mé-
todo? de enseñanza emplciados, com-
probados con meriíísimos trabajos de-
sarroílados en las oposiciones á los 
premios, y de los cuaies hubimos de 
oenparnos en estas: columnas. 
Nos petmitimas llam-ar la. atención 
de los pa-dres de flamilia á las ventajas 
de educar sus hijas en este plantel, y 
deseamos á Ha señorita Cornelias qti<3 
el más hermoso éxito eorone sus es-
fuerzos. 
dicion 
LIOÜIDACION DE VERANO 
á como quiera todos los artículos de 
estación en 
" L e Printemps" 
OBISPO esq. á C O M P O S T E L A 
Las fiostas de Covadonp . 
en Caibarién 
La Comisión de Festejos á Nuestra 
Señora de Covad-onga, la formian los 
señores siguientes: 
Presidente honorario, don Jesús So-
lís. 
Presidente, don Alvaro Díaz. 
Vicepresidente, don Salvador Arias. 
Tesorero, don Bonifacio Díaz. 
Secretario, don José .María Viñas. 
Vocales: don Celedonio Berros, l.m 
R.-fael Solís. don Manuel Snárcz, don 
Anselmo Cosío, don Benigno Gonzá-
lez, don Horacio Alonso, don José Pí-
rez y Pírez y don Ramón Ayala. 
Dice " E l C l a r í n " que con objeto de 
que las fiestas tengaji mayor lucimien-
to, la Comisión acordó transferirlas 
para los días 12 y 13, que son sábado 
y domingo. 
Lta víspera (día 12) ha-brá salve, re-
treta, ihuninacrón en la plaza y fue-
gos artificia'les. 
E l día 13, misa soJemne, procesión 
por la tarde, y baile por la. noche en 
los salones de la Colonia Española. 
Auguramos, como el colega, un éxi-
to ibrililante á l a s ' p róx imas fiestas de 
Covadonga, en Caibarién. 
Colegio "María Teresa Comellas" 
Este nuevo plantel de enseñianza 
inaugura sus tareas el día 7 deil pró-
ximo Septiemíbre, á cargo de ila ilus-
trada educadora señorita Comella.s. 
que además de poseer títulos de maes-
tra- elementad y superior y de Bachi-
ller en Filosofía y Letras, reúne á sus 
sólidos y vastos conocimientos una 
T E A T R O J L B I S Ü 
Primera Tanda: 
L A C A R N E F L A C A 
Secunda Tanda: 
O i r ^ n n - i t o c i ó 
Tercera Tanda: 
E L N A R A N J A L 
Nocíias _feaííal3s 
P N a c l o n a l 
Hoy, martes, será un día magní-
fico entre los buenos de la compañía 
Costa y Prada. 
Debutiírán esta noehe las siete Lady 
Minstrels. Siete eneantarlors-s mujeres 
que, á juzgar por los retratos, produ-
cirán un efecto sorprendente. 
Tendremos el gusto de verlas en la 
segunda y tercera tanda. Al ternarán 
•con las tres hermanas Creightoo. los 
hermanos Faust y los gnandes acró-
batas Lester. 
Las vistas einemaíográfieas, serán 
muy notables por lo escogidas: " E l 
país del oro ó como se hacen los du-
roíí sevillanas." "Los luná t i cos , " 
"Las elecciones en la Habanii" y " E l 
amor todo b puede." 
Mañana, gran miércoles blanco, de 
moda, con grandes llenos de público 
distinguido. 
de V., me bastan para decir que Gra-
nito de Sal tiene idem, que se las trae-
rá en el cartel, que por la pimienta con 
que está sazonada tiene estrecho paren-
tesco con La Carne Flaca y. én f in . 
que debe advertirse esta eireimstáncía 
al público, para que los que vayan á 
ver Granito de Sai no se llamen á en-
gaño. 
'—Así pues ¿queda V. servido? 
— Y agradecido, andante A m a d » . 
Salvo que V; me mande otra cosa. 
—Que siga con los papelillos. 
—Gracias. Tengo horror á la medi-
cación. 
—Pites entonces, hasta las bambali-
nas. Quiero decir, hasta la noche. 
—Hasta la noche. ¡Si puede ser! 
El programa de hoy dice as í : L q 
coime flora en primera tanda. Granito 
de Sal en segunda y á última hora El 
Moran jal . 
Pavrer . 
"Cinematógrafo cubano" y " L a 
brujería." son los obras que se repre-
sen tará,n esta noche en Payret, 
Regino López y la excelente com-
pañía que dirige merecen las simpa-
tías que le demiuestra el público, lle-
nando á diario el teatro de Payret. 
De desear sería que esta campaña 
no fuese tan corta como está anuncia-
da, pues bien á las elaras se vé el 
deseo en todos de que continúe. 
Se nos suplica que pidamos á la Em-
presa que ésta baga aparecer de nue-
vo en c! programa la graciosísima 
obra dé los Robreño " T i n tán, te co-
miste un pan." 
f M t y i s u 
—Central. 
—¿húmero ? 
—Uno, cero. tres. dos. 
—¿ Es Amádís? 
— E l mismo que viste y calza. 
—Diga, joven nervioso, ¿qué hay de 
Granito de Sal? 
—¿Cómo es eso. V. no lo vió? 
— N i ' pío. Los muchos desahogaos 
que hay, por una parte, y los sacrifi-
cios que impone la educación, por 
otra, conducen á estas finalidades. 
—De modo que. . , 
—Absolutamente nada. Lo que V, 
me diga y gracias. Esta noche me des-
quitaré desde el Paraíso ó desde las 
bambalinas, caso de que, aun desdo 
allí, pueda ser. 
—Acaso la Empresa... 
—-Nunca. Atenta*y celosa como siem-
pre. Pero. . , ya sabe V. amigo Amadís 
que hay peros que cantan solos, 
—Bueno, pues prepárese á escuchar 
y siéntese porque va largo. 
—Duro con el molinillo. 
No corte comunicación, señorita, 
—La obra en general es graciosa, 
—Sí, eso ya lo sé. 
—¿Pues no dice que la desconoce 
por completo? 
—Exactamente; pero cuando el pú-
blico que llena totalmente un teatro 
hace que el estrépito de sus carcaj a ti as 
llegue hasta el Parque Central, es por-
que la obra resulta graciosa. 
No corte comunicación, hiji ta. No 
juegue. 
—En efecto. Tiene chistes á granel, 
hay situaciones que valen un mundo, 
números de bailes que son canela fina 
y sobre todo un pasacalle que . . , 
—Cierto que sí. Ese pasacalle que 
V. dice también observé que lo aplau-
dían con delirio y la orquesta tuvo que 
repetir todas aquellas lindezas que yo 
oía desde las inmediaciones del campa-
mento de Columbia. 
—En que quedamos, ¿Vió V. la obra 
ó no la vió? 
—Le digo á V. que no. Pero risas, 
ovaciones, el título de la zarzuela que 
delata sus cualidades, la categoría de 
los intérpretes, en fin, la mar de cir-
cunstancias unidas á las indicaciones 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a 
Esta casa recibe sus semillas direetamcaite de los cultivadores y por esa razón, además de ofrecerlas con 
la seguridad (Je que son acabadas d'e cosechar, puede hacerlo en condiciones mÁs ventajosas qn-nadie. 
A L B S R T O R, L A N G W I T H Y C 
ma aút 
Ily 87—Tí>léfor.o 3233 
M a r t i 
Suíi / ¡entemente conocidos los artis-
tas que trabaji n esta noche en Martí , 
nada diremos de ellos y desconoció « 
para posotros los que en breve llega-
ron no nos hacemos eco de los elogio^ 
que de ellos nos hacen. Llegan hasta 
decirrns que Iris Audreac.ce es el me-
jor duetto que p isa los escenarios eu-
ropeos-, mir-ho nos parece, aún cuan-
do nes lo aseguren personas nada ami-
gas de fantasear. 
De ser cierto, Martí anotará á su 
larga lista nn éxito más y la gloria 
de ser el teatro que mejores noveda-
des presenta. aO púiblieo, 
A c t u a l i d a d e s 
Función de moda esta noche en Ac-
tualidades, quiere decir lleno seguro, 
como lo fué el de anoche, el de antes 
de anoche y el de todas las noches. 
Cada día dan á conocer "Les Mary 
B r u n i " nuevos números que gustan 
mucho y se hacen repetir y cada día 
da nuevas muestras de su agilidad y 
gracia la Imperio. 
Con esos elementos mantiene siem-
pre el interés "Actualidades" y por 
eso se llena todas las noches. 
PÜBLÍG ACIONES 
El Teatro Artíst ico. 
El último número de " E l Teatro 
Ar t í s t i co" es un esfuerzo más de c&a 
notable publicación, digna de compe-
t i r eon las mejores de su edase. 
Ilustra la porlisda el retrato de la 
g r o e i o s a tipie cómica Consuelo Mu-
ñ-rz. y las partes principales de la 
compañía que dirige el gran actor es-
pañol señor Borrás. completa una in-
formación gráficia excelente. 
Cuanto al texto, es inmejorable 3' 
solo felicitaciones merece nuestro 
compañero en la prensa .señor Fran-
cisco Mecías, director del magnífico 
.semanario " B l Teatro Ar t í s t i co , " 
Crónica de Asturias. 
"Crónica de Asturias" es un sema-
nario lo suticientemente leído para 
que nosotros hagamos su elogio; se 
recomienda por sí mismo. 
Leictura amena é instructiva, foto-
gnsfías interesantes y vistas de paisa-
jes que á muchos tienen que resultar 
ibieu queridos, son factores valiosísi-
mos para que "Crón ica de Astur ias" 
alcance la reputación que goza entre 
las publicaciones de su elase. 
Felicitamos á nuestro buen amigo 
señor Jesús Bango, director de esta 
bonita, publicación, por sus esfuerzos 
é iniciativas en pro del periódico cita-
do. 
T E A T R O NACIONAL 
E M P R E S A P R A D A - C O S T A 
D E B U T del conjunto de Minstre! por 
10 B E L L A S SEÑORITAS 
L,OB Hermanos Lester 
Las tres Hermanas Creigrliton 
HERIKANOS FAUST 
En los teatros.— 
En el Nacional debuta es ta noche 
un gran conjunto de minstrels for-
mado por siete bellas señoritas, 
Fste acto es el más atrayente de la 
temporada. 
También se exhibirán hoy magnífi-
cas vistas cinematográficas y en los in-
termedios t rabajarán además de las 
debutantes las bellas hermanas Cregh-
ton y los hermanos Faust, 
En Payret sigue ocupando la pr i -
mera tanda Cinematógrafo Cubano, 
zarzuela de Villoch que cada día gus-
ta más y más público va á verla. 
La segunda tanda se cubre con otra 
zarzuela de Villoch, La brujería, obra 
donde se luce Lina Frutos. 
Ambas obras lucen decoraciones del 
gran Arias. 
Empieza esta noche la función en el 
popular teatro Albisu con La Carne 
flaca, zarzuela por Julita Fons. 
La segunda tanda la cubre Granito 
de sol, zarzuela estrenada anoche con 
gran éxito. 
Y en la tercera tanda va E l Naran-
ja l . 
E l viernes reprise áe La vida alegre, 
por Juli ta Fons. 
En las cuatro tandas que anuncia 
Martí para esta ñoche se exhibirán 
nuevas y recreativas vistas cinemato-
gráficas y al final de cada una de ellas 
bailarán las hermanas Beraza y canta-
rán la hermosa coupletista la Nueva 
Fa t t i y el popular Miguelette, 
E l afamado duetto internacional 
I r is Andracce, debutará en la presente 
semana. 
Vienen precedidos de gran renom-
bre. 
En Actualidades, el teatro favori-
to, la función de hoy es de moda. 
Su sala se verá ocupada por una 
concurrencia tan numerosa como selec-
ta. 
E l programa trae una novedad. 
Consiste ésta en el estreno de dos pe-
lículas tituladas Herencia singular y 
Jugador arrepentido, ambas de la casa 
de Pathé. 
También estrenan esta noche dos nú-
meros los inimitables Mary-Bruni y 
Pastora Imperio bailará y cantará co-
mo ella sabe hacerlo. 
E l puuto de cita de nuestro mundo 
habanero es Actualidades esta noche. 
Nuevo aparato de pesca.— 
Se han hecho aplicaciones de un mo-
derno aparato para la pesca : Un mi-
crófono para amplificar los sonidos va 
encerrado en una cajita de acero, se 
sumerge en el agua y está en constante 
comunicación por medio de hilos tele-
gráficos con un receptor telefónico ins-
talado en el barco de pesca. Con este 
aparato el pescador nota en seguida la 
proximidad de los peces, y lo más no-
table es que cada especie produce un 
sonido particular. 
Dícese que la llegada de la sardina 
se anuncia con una especie de silbido, 
y la merluza con una especie de gruñi-
do, lo cual se explica por las distintas 
vibraciones que imprimen al agua las 
aletas y branquicias de los peces. 
De esta suerte, no solamente avLsa 
el aparato al pescador la llegada de la 
pesca, sino que le entera de la clase de 
ella. 
Huye.— 
"Vente conmigo y no temas," 
que te daré cigarrillos 
pectorales La Eminencia. 
L a nota final.— 
Un caballero va á visitar á nn ami-
go suyo muy ignorante, y le dice: 
—Traigo para su niña de usted el 
Ultimo pensamiento de Weber. 
—¡Cuánto va á agradecérselo! ¡Le 
gustan tanto las flores!. . . 
EL REGALO DíTaYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A OASA GRANDE, un vestido de 
Nansouk bordado: tocó á la señorita 
Milagros Arias, Infanta 63, Habana', 
Empresas 
COMERCIO DE LA U U M 
S E C R E T A R I A 
Centro Social, y que esta Pa n^ i¿fn 
sé Manuel Otero St& á carKo ^««n ^ 
Las horas «eñalaHa* ^ ¿¿ 
vicio son de t T l * * £ara- ̂  nijB J*-
borables. y ios domin ión Unodc? ^ di* *N 
Así mismo se anuncia , sl >' ott-n ^ U. 
o c u ü s t a de la A s o c S n & el D r " 0 , 
más de la que ya "ene „ r,& ^ ^ h . ^ 
Quinta de e n U ^ l l ^ c i ^ ^ 
73, para enfermedades ri« - LNETE M L " «* 
5 P. m. todos los día l de iaHS 0Jo« d ^ » 
También se establece ri bor- de < 4 
bínete del Centro por e,Cn^u'ta tí 
la que se efectuará de 2 i 4 ?atasar 
los días no festivos - 4 4 da ia ¿J^f^ 
Î o que se anuncia para M 
los Sres. Asociados P a COnoclmiem 
Habana 31 de Agosto de ]9o8. ¿t 
E l Secretario, D 




P é r d i d a 
Desde la calle de Luz nümpro o , 
-icón, la mañana del 29 d e i l tal ^af* 
extraviado 6 quedado dentro /aCtua!- s* h,9 
se de plaza, un bastón con ^ff,Un ^ n - ^ ' 
con tres letras enlazadas i i U í 0 oro : 
lo devuelva en Infanta 62.' FaV,^1"8?1* lZ 
trella" será «ratificada; a,nlca " U v7 
C. 3055 
Crea nuestro consejo^ 
y nos dará ias gracias 
SI V. no compra hoy sus espelueiA. 
El Almendares. Obispo 54, los ol. 91 
V. mañana , y para obtener un S , ^ 4 
bueno y que le conserve su vSel?e!o 
V. que comprar dos. Evite V. el s l J l ^ 
uno y venga á graduarse la vista 1 
t ra casa antes de gastar su dinero » 
resultado. Xada cobramos por giídUa 
vista, fabricamos toda clase de crisJi 
vendemos á precios muy baratos y t S 
lo garantizamos. Pregunte V. á cualn-M 
amigo suyo dónde compró sus espejSeS 
y le dirá que en el Almendares y auP t 
tenido que desechar otros comprados 7* 
otra parte. Visítenos V. y venga á exL2 
nar su vista, gratis, entre Habana y ' ( C 
postela E l -Almendares, Apartado 102T 
teléfono 3011, (Obispo 54 j ' 
R O Y D E M O D A 
Para esta noche 
ENSAIMADA RUSA 
C U B I X A B E X L A 
por los aplaudidos é insuperables 
L E S M A R Y B R U Ñ I 
Muy aplaudida y celebrada 
Xjs t S e l l a . X M O - ^ o r i o 
¡ E S T A N O C H E : 
A las ocho y cuarto: 
C I N E M A T O G R A F O C U B A N O 
A las nueve y media: 
L A B R U J E R I A 
TINTURA FRANCESA VEKETAI 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrauia.' 
26-lSAEr. C. 2834 
¡ Q u i e r e V d . d i n e r o ! 
Vea á ver si entre los tickets que tiene en casa hay al-
guno del día, agraciado. Y con este ticket puede comprar en 
" L a Física Moderna" desde una aguja de coser hasta una 
habilitación de novia. 
fcJC 
d í a a g r a c i a d o 
u* > 
05 u M 
c S ^ 
— o 
c ^ T : 
a 2 
A G O S T O de 1 9 0 8 
Venta de este día á repartir 
entre los 






Casa especial en lencería "La Física Moderna' 
a 8061 
S a l u d 9 y t i . T e l é f o n o l 0 7 4 
tli-55 
Desde el próximo domingo se abrirá d. 
nuevo al públ ico el gran Restaurant ¿ 
Mlramar. Sus antiguos favorecedores Pn 
centrarán en esta casa el mismo orden e» 
mero y esplendidez que tanto crédito'h™ 
dado á Miramar entre la culta sociedad 
habanera. / v̂ uaa 
Habrá el Domingo, día 30. una table d'fcof. 
enpecial para almuerzos á $1.75 y para co-
midas á ?2 plata espartóla. 
He aquí el menú dol Domingo. 
ALMUERZO 
Hors d'oevre 
Canapés de caviar 




Grenadine de veau 












Filete de pargo á a Mirabeau 
6 
Fr i turas Victoria 
Vol au vent Financiero 
6 
Filete Mignon & la Jardinlere 
Poulet Roti au creasons 
Salade Florentina 
Desnert 
Glacé d'orange au Klrsh 
6 
Ecla ír de Chocolata 
Deml — tasse 
E n los demás días de la semana el precl# 
do la table d'hote, será da $1.60 el almuer-
20 y $1.75 la comida. 
Cenas y comidas á la carta á precios re-
ducidos. 
13185 4t-2l 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
OcasultAM de ¿I 6, l j Oa M * * 
4 » HABA Jí A *V 
C. 2715 1 A* 
S E V E N D E N 
baratos, desperdicios de papel do perlúdico. 
út i les para muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del D I A R I O D E LA 
RIÑA 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L.A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. DE 12 í -
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Cousultas y openicio-
nes en el Hospital Mercedes los U m 
miércoles y viernes á las 8 de la 1090 
fiana. 
C. 2646 — - — 
1 1 
OBRAS DEL DOCTOR HORTA 
Premiadas en todas las Exposi*b 
Ari tmét ica Comercial Ü n J v e r s a l ^ ^ p o r . 1,rreáP,"V 
duría de Libros Universal. —• ^ espa*^ 
dencia Comercial. — 1.000 cav}^ f l te%<0 
inglés y francés , obras declaradas ae cio 09 
ra la Bnseffanza en la Escuela de ôluCc\eS-f 
la Habana, Centros Regionales J nta 
Incorporados. Véndense en la ' 3,1 
Rambla y Bouza, Obispo número 0V,lAlP-j 
11827 alt. " ^ - - ^ 
del D I A R I O D V. I . A A 
Tcuieute Rey y Pr»au 
